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Tostudytherelationshipbetweenflowersandwildbees，awildbeesurveywas
madeinthesiteofKanazawaCastle（theoldcampusofKanazawaUniversity）in
1975．Atotalofl805wildbeeindividualsof66speciesinsixfamilieswerecollected
on85plantspeciesin32families、Inthisarea，theflowerlngplantvisitedbythe
largestnumberofbeeindividualswasB7配ﾉ'0〃α""""sandbythelargestnumberof
beespecleswasRα"z"zαｲ/"sノα”"“s、Andalso，thebeespecleswhichvisitedthe
greatestnumberofflowerlngplantspecleswasHn"c加s“ﾉ･”z"s，followedbyC2m""α
〃α〃”s・Basedonthissurvey，somecommentsonflower-visitinghabitsofwildbees
inthisareaareglven・
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1975年4月～10月，金沢城跡（旧金沢大学構内）において，ハナバチ類訪花習性調査を行っ
た。32科85種の植物がハナバチ類の訪花を受けた。訪花ハナバチ類は6科18属66種1805
個体であった。最も多くのハナバチ個体が訪花した植物は，ヒメジョオンで234個体（23種)：
最も多くの種が訪花した植物は，ウマノアシガタで28種（227個体）であった。また，最も
多くの植物を訪れたハナバチは，アカガネコハナバチで32種304個体，次いでキオビツヤハ
ナバチで30種162個体であった。訪花個体数の多い植物への訪花ハナバチ類・優勢なハナバ
チ類数種の訪花特性，同時期に開花する植物に訪花するハナバチ類の差について若干の考察を
行った。
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はじめに
．富山両県のハナバチ相とその訪花性筆者は、石川・
調査を行っているが（根来，l997a・l997b他），そ
の第一回調査を1975年4月～10月に金沢城跡（|日金沢
大学構内）において行い，調査結果概要を報告した
（根来，1980a）。しかし，その報告中ではハナバチ
類の訪花傾向はハナバチ類，植物ともに科のレベルで
示したにすぎず，各種の訪花性についてはごく一部
（α､"”属，ハキリバチ科）につき報告したにすぎ
なかった（根来；1980b，1987）。今回はハナバチ各
種ごとに訪花植物のリストを示し，また，各植物ごと
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に訪花ハナバチのリストを示す。便宜のため，既報告
分も再録する。また，各植物，各ハナバチ類の訪花特
性につき田中肇（1997）の花の分類とその主要な訪
花者の考察を参考に，若干の考察を行う。
調査地・調査方法
調査地は，旧金沢大学構内（金沢城跡）の本丸跡に
作られた旧植物園とその周囲約6haである。
調査方法は，坂上・福田・川野（1974）等によって
用いられた「開花季節を通じ，定期的に開花植物から
一定時間，すべてのハナバチを採集する」ことであり，
4月から10月にかけて毎月3回の割合で採集を行い一
回につき4時間をかけた。くわしくは，根来（19帥a〉
を参照してもらいたい。また，調査期間中の開花植物
と開花時期・相対的な開花量については，根来（1987》
を参照してもらいたい。
恨来尚
調査結果
1975年の調査期間中38科125種の開花が確認され32
科85種がハナバチ類の訪花を受け，訪花ハナバチ個体
は，6科18属66種1805個体であった。これは，根来
（1980a）で報告したより種数および個体数が少ない
が，これは飛湖中に採集した個体があるためである。
1．各ハナバチ類の訪花植物
表1ハナバチ類各種の訪花植物
各種ごとに（訪花植物種数/ハナバチ個体数:雄雌個体数）を示し，また，体の大小・中舌の長さを示した。
概ね頭幅が2mm未満を小型，2，1，－4mmを中型，4mm以上を大型とし，概ね中舌長1m未満を短舌，1mm－5mIn
を中舌，5mm以上を長舌とした。被訪花植物は訪花個体数の多い順に記し，各植物内では個体数，調査日の順
に記した。
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一VⅢ－10；ウマノアシガタ：1？，1975-V-11,62,1975-V-22,3？，1975-V－30；キツネノマゴ：13,1975-Ⅸ-
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1975-Ⅵ-20,1？，1975-VⅡ－9；コナスビ：2？,1975-VⅡ－9；キジムシロ：2？，1975-､Ⅱ－20；クサイチゴ：l乳
1975-Ⅳ－20；オオイヌノフグリ：1？，1975-Ⅳ－20；ボケ：1？,1975-Ⅳ－20；オオバナニガナ：1＄,1975-V－
22；ムラサキツユクサ：1？,1975-Ⅵ-20；ドクダミ：19,1975-Ⅵ－20；アメリカヤマゴボウ：1？,1975-Ⅸ－1；
イノコズチ類：1？,1975-Ⅸ－1；ハナタデ：1？,l975-X-10．
Z蝉哩ns認"z〈画り“4sノ”?“"zSal函gBmietTadau曲i（4/6：6？）小型・短舌
イヌガラシ：1？,1975-V-22,1？，1975-Ⅵ－9；ヒメジョオン：29，1975－VⅡ－20；ウマノアシガタ：1？，1975-
V－2；シロツメクサ：1？，1975-VⅡ－20．
s…たs漉獅”4sYasumatsuetl玉rashima（2/3：2.11？）小型・短舌
イノコズチ類：2.''1975-Ⅸ－20；アメリカヤマゴボウ：1？,1975-VⅡ－9．
ANDRENlDAE
A'”吻趣（A，”窃皿ノ〃”"城””団r3曲ima（1/l：1？）中型・短舌
キイチゴ類：19,1975-V－11．
A,坊窃極（A，幼窃極ノ”…StrandetYasumatsu（1/l：1．1）大型・短舌
ヒサカキ：1.1,1975-Ⅳ－9．
A,鋤吻極rAJ幽窃極ノ”瞳/i”Hira曲ima（l/1：1？）中型・短舌
ウメ：1？，1975-Ⅳ－9．
A，”窃極「α妨画鋤吻"ノ陶回“Alf蛇、（4/14：2⑦129）中型・短舌
オニタビラコ：59，1975－V-30,2？，1975-Ⅵ－9；ウマノアシガタ：13,1975-V-2,13,1975-V-11,1？，1975-
V－22；ラハルノノケシ：1？,1975-V-30,2？,1975-Ⅵ-20セイヨウタンポポ：19,1975-V－11．
A'”窃画（母姻鋤吻睡ノ率””'五m曲ima（5/8：731？）中型・短舌
フキ：3.1,1975-Ⅳ－9；オオイヌノフグリ：2ざ'’1975-Ⅳ－9ラウメ：13，1975-Ⅳ－9ラトサミズキ：13,1975-
Ⅳ－9；ウマノアシガタ：1？，1975-V－22．
A,鋤窃極rG)"?"”噛窃極ノ3(皿α”c…｡’（2/9：9？）中型・短舌
ウマノアシガタ：1？，1975-V〒2，39，1975－V－11，4，，1975－V－22；ハマナス：1？，1975-V－30．
A,”窃極〃…鋤吻極ﾉ”…釦jth（1/l：1？）中型・短舌
キイチゴ類：1草,1975-V－11．
A，鋤吻麺（鋤”画窃極ﾉ”””江田m曲ima（4/4：4？）中型・短舌
サクラ類：1？,1975-Ⅳ－9；オオイヌノフグリ：1？,1975-Ⅳ－9；セントウソウ：1？,1975-Ⅳ－9；ボケ：1乳
1975-Ⅳ－20．
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A'功御画、”画”獅極ノ”"”血（Kirby）（7/22：2印20？）小型・短舌
ウマノアシガタ：233？，1975-V－2，3？，1975-V－11；オヘビイチゴ：2？，1975-V-11,3？，1975-V－22，19，1975
－V－30；コハコベ：19，1975－Ⅳ-20,1？，1975-V－2；ヤマブキ：29，1975－Ⅳ－20；シロバナタンポポ：2？》
1975-V－2；ヘビイチゴ：1？，1975-V－2；トウバナ：1？，1975-V－30．
A'面窃極（ﾊ”"功切越ノ”り極Hirashima（4/5：233？）小型・短舌
シロバナタンポポ：1？,1975-Ⅳ-20,1？,1975-V－2；アオキ：1ざ1,1975-Ⅳ－9；セントウソウ：1ざ1,1975-Ⅳ一
別；ウマノアシガタ：lg，1975-V－11．
A'鹸窃極、”画鋤窃極ノ紬，”Hira曲ima（1/1：1？）小型・短舌
ウマノアシガタ：19，1975－V－11．
A'面窃極(Af"画功窃麺ノ叡碗"騨江1通mshjma（1/1：1？）小型・短舌
サンシュユ：1？，1975-Ⅳ－9．
A，坊吻”(ﾊ俄邸砲｡迩〆sﾉ”””C唖画dl（15/73：24⑦492）大型・短舌
キイチゴ類：3？,1975-V－2，1J18？,1975-V-11,5？,l975-V-22；ヒメジョオン：3ケ,1975-Ⅵ-20,53,1975
-VⅡ－1，1．13？,1975-VⅡ－9，1？,1975-VⅡ一別；オオイヌノフブリ：8．13？,1975-Ⅳ－9；ドクゼリ：235？,1975
-VⅡ－9；フキ：1ざ'2？，1975-Ⅳ－9；ウメ：ld11g，1975-Ⅳ－9；イタドリ：2?，1975-VⅡ－9；ヒサカキ：ld'’
1975-Ⅳ－9；コハコベ：1．'’1975-Ⅳ－9；セントウソウ：1？，1975-Ⅳ一別タポケ：1？，1975-Ⅳ－20リクサイチ
ゴ：1？,1975-V－2；シロバナタンポポ：1？,1975-V－2；オヘビイチゴ：1？,l975-V-30；ハマナス：1？,1975
-VⅢ－1．
A,”窃極rS"""鋤吻"ノ｡”i危”'五rashima（4/6：333？）中型・短舌
サンシュユ：33，1975-Ⅳ－9；キイチゴ類：1？,l975－V－2；ハナマス：1？,l975-V-30；ガマズミ：1？,1975
-V－30．
A，鋤窃極r””?”"s"ノ……sSmith（1/1：1？）大型・短舌
ツクバネウツギ：1？,1975-V－22．
A，”窃睡rT》…”窃麺ノヵ“”画面江Alfl画’（l/l：19）中型・短舌
セイヨウバクチノキ：1？，1975-V－2．
MEGACHlLlDAE
“…”s〆s郭血（C画面｡l）（2/3：1．12？）中型・中舌
ハギ：29，1975－Ⅸ－10ラヒメジョオン：13，1975-Ⅵ－20．
Aい…〃…z邸SC唖画｡’（4/26：3.'239）中型・中舌
シロツメクサ：13，1975-Ⅵ-20,6？，1975-VⅡ－9，1．'2？，1975-VⅡ-20,5甲，1975-VⅢ－1，1．'’1975-VⅢ－20；
アカツメクサ：29，1975－VⅡ－9，2？，1975-VⅡ-20,2串，1975-VⅢ－1；ミヤコグサ：2？，1975-VⅡ－1，19，1975－
VⅡ－9；キツネノマゴ：lg,1975-Ⅸ-10．
ﾊ強…ん邸…”Yasumatsu（1/1：1．1）中型・中舌
キツネノマゴ：13,1975-Ⅸ－10．
A他…陀坤”，咽ば…1週id聖（1/13：7J6？）大型・長舌
クズ：6d'3？，'975-1m-10,1．'3？，1975-VⅢ-20．
ﾊ…彫〃"“sSmith（1/1：13）大型・長舌
クズ：13,1975-VⅢ-20．
…陀皿"“E〃〃”…Imrashjmaet恥eta（5/33：33．1）大型・長舌
シロツメクサ：3ぴ,1975-V-30,8ざ'’1975-Ⅵ－9，10ケ,1975-Ⅵ-20,63,1975-VⅡ－1，1．'’1975-VⅡ－9；オヘビ
イチゴ：1ケ,1975-Ⅵ－9；イボタ：1ケ,1975-Ⅵ－20；アカツメクサ：2J,1975-VⅡ－1リヒメジョオン：1ケ,19
75-VⅡ－1．
ﾊ…〃”漉諏，鱈駈ra曲imaet恥函a（5/19：199）大型・長舌
シロツメクサ：2？，1975-Ⅵ-20,4？，1975-VⅡ－1，4？，1975-VⅡ－9；アジサイ：3？，1975-Ⅵ－20；ヒメジョオ
ン：39，1975－Ⅵ－20；ハマナス：2？，1975-Ⅵ－9；ミヤコグサ：1甲，1975-Ⅵ－9．
ﾊ“だ陀血””Alf血（1/3：3．!）中型・中舌
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オドリコソウ：3ざ'’1975-V－2．
ﾊ砲騨堀陀漉獅Z”””"mCml錘｡’（2/2：131？）中型・長舌
ヒメジョオン：13，1975-Ⅵ－20；ムラサキツユクサ：1？，1975-VⅡ－1．
ﾊ…ん畑"“z算sCol画dl（5/31：25．16？）中型・中舌
イノコズチ類：2J2？,1975-Ⅸ－10，631？,1975-Ⅸ一別；キツネノマゴ：83,1975-Ⅸ-1,2.1,1975-Ⅸ-10,13,
1975-Ⅸ－20；ハギ：1が,1975-Ⅸ－1，3印1？,1975-Ⅸ－10，1印,1975-Ⅸ－20；オオアワダチソウ：1？,1975-VⅡ
－1，1？，1975-VⅡ－9；ヤブガラシ：1．',1975-Ⅸ－1．
A“だんj極”，“”Hirashima（1/1：13）中型・中舌
シロツメクサ：13，1975-VⅡ-20.
0s”砲”7が耐2s(Ra｡“水CWS､）（3/7：235？）中型・長舌
キイチゴ類：1甲,1975-V-2,131？,1975-V-11,1？,l975-V-22；クサイチゴ：1．11？,l975－V－2；ウマノア
シガタ：1？，1975-V－2．
0s77”””SSmith（2/5：1ケ4？）中型・長舌
スイカズラ：132？，1975-V-22,19,1975-V－30；ウマノアシガタ：1？，1975-V－2．
“"り娩芯j極吻賦sハ心tsumura（5/17：15．12？）中型・中舌
オオハンゴンソウ：3.'’1975-VⅢ－1，5319，1975－VⅢ-10,13,1975-VⅢ－20；キツネノマゴ：1印,1975-VⅢ一
別,l31g，1975-Ⅸ－1；ニガクサ：23，1975-VⅢ-20ヒメジョオン：1．'’1975-VⅢ－10；オカトラノオ：1．'’1975
-VⅢ－10；．
“ji砿)芯j””s（Kirby）（1/1：lが）中型・中舌
キツネノマゴ：1ケ,1975-Ⅸ－1．
＆鰹S〆srf勿夜皿S〆Sノ如皿Hs(Rjt…a）（3/4：43）中型・長舌
オオハンゴンソウ：23,1975-VⅢ－1；ヒメジョオン：1.1,1975-1Ⅲ－20；オオアワダチソウ：1ざ1,1975-VⅡ-20．
ANTHOPHORlDAE
A畑加”極”'"s源ﾉ加団”Smith（11/55：15.140？）大型・長舌
オドリコソウ：335？,1975-V-2,33109,1975-V-11,4？,1975-V－22；ムラサキサギゴケ：ld'’1975-Ⅳ－20，
1．11？，1975-V－2，3？,1975-V-11,42,1975-V－22；クサイチゴ：234？，1975-V－2；カキドオシ：4？，1975
-V－11；ムラサキケマン：1.'’1975-Ⅳ-20,1.'’1975-V－2；ボケ：2ざ'’1975-Ⅳ－20；ツクバネウツギ：2？，
1975-V－22；セイヨウバクチノキ：13，1975－V－2；ツツジ：1？,1975-V－11；キイチゴ類：1？,1975-V-22；
タニウツギ：1？,1975-V－22．
画”ns””j"s腿IもZ（5/108：52⑦569）大型・長舌
オドリコソウ：1032？，1975-V－2，1637？,1975-V－11，333？，1975-V-22,1.'5？，1975-V－30；アカツメク
サ：131？，1975-V－11，336’'1975-V－22，5312？，1975-V-30,5？，1975-Ⅵ－9，135？，1975-Ⅵ-20,1？，19
75-VⅡ－1；シロツメクサ：3？，1975-V－11，3？，1975-V－22，532？，1975-V-30,1？，1975-Ⅵ－9；ムラサキサ
ギゴケ：53，1975-V－2，1J,1975-V－11；カキドオシ：13，1975-V-11.
7とか””砥”画ZSiSP敵Bz（13/94：35⑦59？）大型・長舌
オドリコソウ：1J,1975-Ⅳ-20,14329,1975-V－2，3ケ9？,1975-V-11,1ぴ2？，1975-V-22,1？，l975-V-30；
ウマノアシガタ：2串，1975-V-11,27？，1975-V-22,1？,1975-V－30；ムラサキサギゴケ：3329，1975－V－2，
1ざ'’1975-V－11；クサイチゴ：6ざ1,1975-V－2；シロツメクサ：1？，1975-Ⅵ－9；アカツメクサ：1？，1975-V一
30，3？，1975-Ⅵ－9；セントウソウ：2.'’1975-Ⅳ－20；カキドオシ：2ざ'’1975-V－11；ツクバネウツギ：29．
1975－V－22；ムラサキケマン：13，1975-Ⅳ－20；セイヨウタンポポ：1.1,1975-V－2；キイチゴ類：1？,l975-
V-22；ハリエンジユ：1？,1975-V-22.
7””””慨翻”"7iC唖…1（l/1：ld'）中型・中舌
ハギ：1ぴ,1975-Ⅸ－1．
胸？…”””Smith（5/8：8？）中型・中舌
ムラサキサギゴケ：2？，1975-V-11,1？,1975-V-30；シロツメクサ：2？,1975-V－30；オドリコソウ：1？,19
75-V－2；キイチゴ類：1？,1975-V－2；ウマノアシガタ：1？,1975-V－22
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恥71唾”7"”唾sC四画｡’（2/2：2？）中型・中舌
オオイヌノフグリ：1？，1975-Ⅳ－9リコハコベ：19，1975－Ⅳ－9．
恥鈍唾ｱ窃哩ばりTsuneld（2/4：2ｳ12？）中型・中舌
ヒメジョオン：2.'1？,1975-Ⅵ－20；セイヨウタンポポ：19，1975－V－2．
恥？……TSun“（1/1：1？）小型・短舌
ウマノアシガタ：19，1975－V－11．
恥?…g"画zTsuneld（5/9：5印4？）小型・短舌
サクラ類：33，1975-Ⅳ－20；ウマノアシガタ：lg,1975-V-2,1？,1975-V-11,1？,1975-V－22；セントウソ
ウ：13，1975-Ⅳ－9；ユキヤナギ：13,1975-Ⅳ－20；オオバナニガナ：1？，1975-V-22．
Xjｲ””α””…cかzz切個”zsS皿th（18/65：8357？）大型・長舌
アカツメクサ：49，1975－Ⅵ－9，39，1975－Ⅵ-20,69,1975-VⅡ－1，7？，1975-VⅡ－9，29，1975－VⅡ－9；オドリ
コソウ：2？,1975-V－2，2.'2？,1975-V－11，1．12？,1975-V-22,1？，1975-V-30,3？，1975-Ⅵ－9；イボタ：3？、
1975-Ⅵ－9，4？,1975-Ⅵ－20；サクラ類：3？,1975-Ⅳ－20；ツクバネウツギ：131？,1975-V-22,13,1975-V
－30；ハギ；3？，1975-Ⅸ－10：ハマナス：1？，1975-V-30,1？，1975-Ⅵ－9リキツネノマゴ：2？，1975-Ⅸ-20；
セイヨウバキチノキ：1印,1975-V－2；ムクロジ：1ざ1,1975-V－2；ハリエンジュ：1.'’1975-V－22リガマズミ員
1？，1975-V－30；ノアザミ：1？，1975-Ⅵ－9；アメリカヤマゴポウ：19，1975－VⅡ－9；オオハンゴンソウ：19，
1975－VⅢ－1；サルスベリ：1？，'975－1，－20；イノコズチ類：1？，1975-Ⅸ－10；アキノノゲシ：lg，l975－X
－l．
C"画力鯉（のmj減施ノノ7”"sSmith（30/162：29.1133？）中型・中舌
シロツメクサ：1？，1975-V-22,6？，1975-V-30,1．'209,1975-Ⅵ－9，11？，1975-Ⅵ-20,1？，1975-VⅡ－1，19§
1975-VⅡ－9，1？，1975-VⅡ－20；ヒメジヨオン：ld12？，1975-Ⅵ－9，2314？，1975-Ⅵ-20,11？，1975-VⅡ－1，7？；
1975-VⅡ-9,3？，1975-VⅢ－1，1？，1975-VⅢ－10；シロバナタンポポ：13，1975-Ⅳ-20,13ケ1甲，1975-V－2；
ウマノアシガタ：2ざ'19,1975-V－2，2．14？，1975-V-22,2？,1975-V-30,1．'’1975-Ⅵ－9；イノコズチ類：1J
1？,1975-Ⅸ－1，1d'4？,1975-Ⅸ一別；アカツメクサ：2？,1975-Ⅵ－9，3？,1975-VⅡ－1；キツネノマゴ：2？,1975
-Ⅸ－1，3？，1975-Ⅸ－20；ムラサキサギゴケ：13，1975-V－11，1.'1？,1975-V-22,1？,1975-V-30；オヘビイ
チゴ：1？,1975-V-22,29,1975-V－30；ハマナス：lg,1975-V-30,2？,1975-Ⅵ－9；キイチゴ類：lg,1975-
V-22,1？，1975-V－30；オドリコソウ：22，1975－V－30；イヌガラシ：1？,1975-Ⅵ－9，1？，1975-Ⅵ－20；ヤ
マブキ：1？，1975-Ⅳ－20；カキドオシ：1？，1975-V－2；セイヨウタンポポ：1d'’1975-V－2；ツクバネウツギ蔓
1？,l975-V-22；トウバナ：1？,1975-V－30；ガマズミ：1？,1975-V－30；ドクダミ：12,1975-Ⅵ－9；イボ
タ：1？,1975-Ⅵ－20；ヤブガラシ：1？，1975-VⅢ－1；オカトラノオ：19，1975－VⅢ－10；ニガクサ：1？，1975
-VⅢ－10；ツルボ：19，l975-IX-l；オオアレチノギク：1？，1975-Ⅸ－1；ノコンギク：1？,1975-IX－20；ツ
ユクサ：1？,1975-Ⅸ－20；ゲンノショウコ：1？,1975-Ⅸ-20,1.'1？,1975-X－1ウミゾソバ：1？，l975-X-lO
C初極力幻「の画力趣厘ノ””zmC画面｡’（23/84：19.'65？）中型・中舌
ウマノアシガタ：2J39，1975－V－2，16'3？，1975-V－11，133？，1975-V－22，132？，1975-V－30.；シロツメク
サ：2？，1975-V-30,72,1975-Ⅵ－9，3？，1975-Ⅵ-20,1？，1975-VⅡ－9；オドリコソウ：3甲，1975-V－2，1乳
1975-V-22,1？，1975-V-30,1ウ'1？，1975-Ⅵ－9ラヒメジョオン：2？，1975-VⅡ－1，39．1975－VⅡ－9，1？，1975-
VⅡ-20,1？,l975-Vm-l；シロバナタンポポ：23,1975-Ⅳ-20,3.11？,1975-V－2；キイチゴ類：1.'’1975-V
-11,1.129,1975-V－22；イノコズチ類：1？,1975-Ⅸ－1，2？,1975-Ⅸ-10,1？,1975-Ⅸ－20；キツネノマゴ：
2？，1975-Ⅸ-20,2？，l975－X－l；ノコンギク：l甲，1975-X－1，1．12？，1975-X－lO；オオハンゴンソウ：3乳
1975-VⅢ－1；セイヨウタンポポ：131？，l975－V－2；ムラサキサギゴケ：2？,1975-V－22；ノアザミ：2？，19
75-V－30；ヤマブキ：1ざ1,1975-Ⅳ－20；タネツケバナ：l研,1975-Ⅳ－20；クサイチゴ：1.1,1975-V－2サアカ
ツメクサ：1ざ1,1975-V-22；イヌガラシ：1？,1975-Ⅵ－9；オオアワダチソウ：19,1975-VⅡ－20；ミツバ：1里
1975-VⅡ－20；アメリカヤマゴボウ：1？，1975-VⅡ－20；サルスベリ：1？，1975-VⅢ－20；ハナタデ：1？,l975
－X－1．
“極力極（“””ノ畝”Yasumatsu（14/58：14J44？）小型・短舌
ヒメジョオン：5？，1975-Ⅵ-20,3g，1975-VⅡ－1，4？，1975-VⅡ－9，6ざ'5？，1975-VⅡ-20,1ケ69，1975－Vm－L
6亙
根来尚
1ケ,1975-VⅢ－10；キツネノマゴ：1J3？,1975-Ⅸ－1；ウマノアシガタ：1？,1975-V-22,19,1975-V-22,1乳
1975-Ⅵ－9；カタバミ：131？,1975-VⅢ－1，1？，1975-VⅢ－20；コナスビ：2？，1975-V－30ライヌガラシ：l乳
1975-V-30,1？，1975-Ⅵ－9；トウバナ：2？，1975-Ⅵ－9；ウシハコベ：19，1975－Ⅵ－9，1J,1975-VⅡ－9；オー
ヘビイチゴ：131？,1975-Ⅵ－9；ヤブジラミ：2？,1975-VⅡ－9；ゲンノショウコ：1ざ1,1975-Ⅸ－1，1？,1975-
X－l；ヒルガオ：1？,1975-VⅡ－20；イノコズチ類：13,1975-Ⅸ－20；ノコンギク：1？,l975-X-10・
APlDAE
鋤'1"s（α”…?血おノ戯吻瓦鱈倣獅郵s地ith（3/16：1591？）大型・長舌
アカツメクサ：19,1975-Ⅵ-20,109,1975-VⅡ－1，3？,1975-VⅡ－9；ヒメジョオン：1甲,1975-Ⅵ－20；キツネ
ノマゴ：1？，1975-Ⅸ－10．
動7曲4s（R)"”'か4sノ”て"fsの”zsSmith（8/18：7．1893？）大型・長舌
イポタ：13，1975-Ⅵ－9，3ケ191？,1975-Ⅵ－20リオドリコソウ：1？，1975-V－2，1？，1975-V-11,1.1,1975-
V-22,19,1975-V－30；アカツメクサ：1？,1975-Ⅵ-9,19,1975-Ⅵ－20；バイカウツギ：2ケ,1975-Ⅵ－9；ハ
リエンジュ：19,1975-V－22；タニウツギ：1？,1975-V－22；ツクバネウツギ：19，1975－V－22；ハマナス：
19，1975－V-30.
"伽腕4s（駒'か4sノ垣"伽s釦ith（5/38：2？36？）大型・長舌
オドリコソウ：15？,1975-V-2,13？,1975-V-11,4？,1975-V-11,2？,1975-V－30；キイチゴ類：1？,1975-V
－22；ツクバネウツギ：19,1975-V－22；イボタ：1？,1975-Ⅵ－9；アカツメクサ：19,1975-Ⅵ－9．
駒'2“s(”'2"sノ加極"、加極流施P由唾（1/3：3？）大型・長舌
オドリコソウ：1？，1975-V－2，2？，1975-V－11．
2．各植物への訪花ハナバチ類
表2開花植物各種への訪花ハナバチ類
訪花個体数の多い科の順に配列し，各科内では開花順に配列する。また，各種ごとに（訪花ハナバチ種数／
同個体数）を示し，また，花冠の大小・深さを示した。概ね花の直径1cm未満を小型，1cm－3cmを中型，3cm
以上を大型，花蜜が露出もしくはごく浅いものは浅，蜂が体をもぐり込ませなければならないものを深，それ
らの中間のものを中とした。訪花ハナバチ（属名は下記のように省略して記す）は出現順に記し，各ハナバチ
内では個体数，調査日の順に記す。α"2/“：CO”Hy/α“s：Hy.,Htz"c加s：H".，Lasiog/Ossz"〃：Lα､，
Sph“0“s：SP.,A7”2”：A".,C""“伽"”：Cﾙﾉ.,ﾊ化gZzc〃/2：A噂.,OS”α：OS.,Cb2"OxyS：Cx.,E“s〆s：
aj.，A”ん0鮒0m：A”.,E“2m：＆.,亜/、/"”：庇i,,N0ﾉ"α“：M”,Xy/0CO”：Xy.,C"”加α：C/､，
励加6"s：動.。
キク科
フキ（3/7：532？）小型・中
“．〃か"”、：1J,1975-Ⅳ－9；A"．s/g"”α：3.1,1975-Ⅳ－9；A'7．次加7"cα：132？,1975-Ⅳ－9．
シロバナタンポポ（8/31：19312？）大型・中
Htz．α〔”""s：2？，l975－V－2；“．〃か””てz：1？，1975-V－2；“．”""0”"”；2甲，1975-V－2；A'z・内zzgzz”：
1？,1975-Ⅳ-20,19,1975-V－2；A泌加””/α：2？,1975-V－2；A'仏〃”"αz：1？,1975-V－2；α・加"〆s：
1.1,1975-Ⅳ-20,13.11？,l975-V-2；α〃”戒α：2印,1975-Ⅳ-20,3.11？,1975-V－2．
セイヨウタンポポ（9/11：338？）大型・中
HZzα"z]"z‘s：1？,1975-V－2，1？,1975-V－11；“．〃“"z"〃：1？,1975-V－2；“・血z”7”"”：1？,1975-V－2；
Lα､/“"わ""z""：1？，1975-V－2;た/・〃ゆ""27廠s:1ざ1,1975-V－2;jV>”ノゼ7職"0:1?，1975-V－2;α､
βα加〆s：1J,l975-V-2；α・”加"jaz：1．11？,l975－V－2；A1仏陶”〃：1？,1975-V-11．
オオバナニガナ（2/2：2？）中型・浅
Z“”""”鯉ﾉ”：1？,1975-V－22；M泌亙7""z：1？,1975-V-22．
オニタビラコ（2/8：89）中型・中
Aﾉ仏蹴""〃：5？,1975-V-30,2？,1975-Ⅵ－9；“．ノヒz””"〃：1？,1975-Ⅵ－9．
ノアザミ（3/4：4？）大型・深
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金沢城跡（旧金沢大学構内）におけるハナバチ類の訪花性
α・””"cα：2？,1975-V－30；Lα、Ⅸ℃Z”zs：1？,1975-Ⅵ－9；Xy．“αﾉα"""/"2s：1？,1975-Ⅵ-9．
ハルノノケシ（3/8：137？）中型・中
血．”""0"醗加：1？13,1975-Ⅵ-20,2？，1975-VⅡ－1；A"．ルz”〃：1？，1975-V-30,2？，1975-Ⅵ－20；“．
α"”zs：19，1975－VⅡ－1．
ヒメジヨオン（23/234：4031鯉？）中型・浅
ZんZ．”s"腕：2？，1975-Ⅵ－9，19，1975－Ⅵ-20,1？，1975-VⅡ－1；α，ノ7t”たs：291．1，1975－Ⅵ－9，14？2.'’1975
－Ⅵ-20,11？，1975-VⅡ－1，7？，1975-VⅡ－9，3？，1975-ⅥⅡ－1，1？，1975-ⅥⅡ－10；Cb．6"αj：3g23,1975-Ⅵ－
20；Htz．“7t刀力zs：3？，1975-Ⅵ-20,5甲1．'’1975-VⅡ－1，llgld'’1975-VⅡ－9，89，1975－VⅡ-20,13？，1975-ⅥⅡ
－1，11g43,1975-ⅥⅡ－10，14g13，1975－ⅥⅡ-20,4？，1975-1X－1，29，1975－1X－10，5？，1975-Ⅸ－20；Lα、
0cα血?zs：3甲，1975-Ⅵ-20,4草，1975-VⅡ－1，59，1975－VⅡ－9，1ざ1,1975-VⅡ-20,1？，1975-ⅥⅡ－1，1．1，1975－1m
－10；血．〃”"""z：5？,1975-Ⅵ-20,2.1,1975-VⅡ－9，1？,1975-VⅡ-20,19,1975-1m－1，1？,1975-ⅥⅡ－10
1？,1975-ⅥⅡ-20；A'2．血加ﾉ"αz：33,1975-Ⅵ-20,5印,1975-VⅡ－1，3？l印,1975-VⅡ－9，1？,1975-VⅡ－20；
“/,s〆ss〃α：1ケ,1975-Ⅵ－20；A他．s”zO"z2：32,1975-Ⅵ－20；ハ鱈．〃jP加7"cα：1ケ,1975-Ⅵ－20；jV”
”"創加：1？23，1975-Ⅵ－20；α・〃(〃αj：5？，1975-Ⅵ-20,3？，1975-VⅡ－1，49，1975－VⅡ－9，5甲6.,,1975-VⅡ
-20,6？1J,1975-ⅥⅡ－1，1ケ,1975-ⅥⅡ－10；B9．dh〃sz4s：1？，1975-Ⅵ－20；“・ノ池成/況加：1？，1975-VⅡ－1；
A企.〃．ノ"z"源院α”：1印,1975-VⅡ－1；α・〃”戒α：2甲,1975-VⅡ－1，3？,1975-VⅡ－9，1？,1975-VⅡ-20,1乳
1975-ⅥⅡ－1；“．”"""〃：1？，1975-VⅡ－9；“．／”"〃h"〃：1串，1975-VⅡ－9；“．”""0”"腕：3？，1975-
VⅡ－20；“・加加"z"”：29，1975－VⅡ－20；＆Z、6asα"s：1J,1975-VⅡ－20；“．o"α：1？，1975-Ⅵ-20,19,
1975-ⅥⅡ－1；CX．”7〃"s：13,1975-ⅥⅡ－10．
オオアワダチソウ（5/7：136？）小型・中
A婚rsz"z‘酸7減s：1？,1975-VⅡ－1，1？,1975-VⅡ－9；Lα、Ⅸ"”2s：1？,1975-VⅡ－9；Hh．α"て”fs：2？,1975-VⅡ
一別；E〃．6〔z""S：1.1,1975-VⅡ－20；α・””7"“S：1？,1975-VⅡ-20．
オオハンゴンソウ（7/20：1238？）大型・中
欧・池畑"s：3印,1975-ⅥⅡ－1，1？53，1975-ⅥⅡ-10,1.,,1975-ⅥⅡ－20；＆/、6asα"s：2J,1975-ⅥⅡ－1；Xy．
”．”“脚"ﾉ"2s：1？,1975-ⅥⅡ－1；αJtx"J"cα：39，1975－ⅥⅡ－1；Htz．α"切流zzs：1？,1975-ⅥⅡ－10；“．
"℃7”1s：1913，1975－1m－10；Lα・””"""z：1？,1975-ⅥⅡ-10．
オオアレチノギク（2,/2：2？）小型・中
"tZ．α27,"ZjS：1？,1975-Ⅸ－1；α、βαzl〆S：1？,1975-Ⅸ－1．
ノコンギク（7/29：11．1189）中型・中
必．〃”"Z"〃：1.'’1975-Ⅸ-20,1？,l975-X-1；α、βα""S：1？,1975-Ⅸ－20；Htz・aC？z”z‘S：2953，1975－X
－1，5913，1975-X－10；“．“℃j“"s：1？,1975-X－1，49，l975-X-10；“．””7"“柳：2ざ1,1975-X－1，1印，
1975-X－10；α・””"”：1？,1975-X-1,2913,1975-X－10；α〃”αi：19,1975-X－10．
アキノノケシ（5/8：8？）中型・中
“．αri”湾：1？,1975-Ⅸ-20,1？,1975-X－1，1？,1975-X－10；Xy．“αﾉα"""/aIs：19，l975－X－l；HZz・
zz"”7zjs：1？，1975-X－10；Lα・〃”"z"〃：19，l975-X-10；“．”""z"”：2？，l975-X-10・
アメリカセンダンゲサ（2/2：29）中型・中
Lfz．〃fz"""瓶：1？，l975－X－l；“．””z"”：1？，l975－X－1・
マメ科
シロツメクサ（15/195：40J155？）中型・中
＆..s伽"、"”s：3？，1975-V-11,3？，1975-V-22,5.'2？,1975-V-30,1？，1975-Ⅵ－9；Htz．α"”γ"s：l串，1975
-V-22,4？，1975-V-30,2草，1975-Ⅵ－9，2？，1975-Ⅵ-20,3？，1975-VⅡ－1，1印5？，1975-VⅡ－9，129，1975－VⅡ
－20，12？，1975-VⅡ1－1，39，1975－ⅥⅡ－10，7？，1975-ⅥⅡ－20，1？，l975-IX－1，131？，1975－IX－10；α、
βα"〆s：1？,1975-V-22,69,1975-V-30,20？13,1975-Ⅵ-9,119,1975-Ⅵ-20,19,1975-VⅡ－1，1？,1975-
VⅡ－9，1？,1975-VⅡ－20；“．“α“71s：1？,1975-V-30,19,1975-VⅡ－1；ハ惣・z“〃”"た"〃：3.1,1975-V-
30,8.'’1975-Ⅵ-9,103,1975-Ⅵ-20,6印,1975-VⅡ－1，1印,1975-VⅡ－9；た/、7"”，？”zsiS：4？，1975-V-30,1？，
1975-Ⅵ－9；M"．〃”"”：2？,l975-V-30；α，〃”戒α：2？,1975-V-30,7？,1975-Ⅵ－9，3？,1975-Ⅵ－20，
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1？，1975-VⅡ－9；⑰．b妨師：1？，1975-Ⅵ-20,2？，1975-VⅡ－1；“．”""”畑郷：1？，1975-Ⅵ-20,1？，1975-
VⅡ－9；ハ噂．hO6"zsis：1.1,1975-Ⅵ-20,6？,1975-VⅡ-9,1329,1975-VⅡ-20,59,1975-ⅥⅡ－1，1ケ,1975-ⅥⅡ
-20；ハ鱈．s”jzo"12：2？,1975-Ⅵ-20,4草,1975-VⅡ－1，4？,1975-VⅡ－9；“．””"肌：1？,1975-VⅡ－9；Lα・
伽"加加加：1？，1975-VⅡ－20；ハ鱈Jtzsz"ﾉ奴”：1印,1975-VⅡ-20．
アカツメクサ（13/130：14317999？）大型・深
敬7．（z"てz"zzS：1串，1975-V－11，1？，1975-V-30,1？，1975-Ⅵ-20,4？，1975-VⅡ－1，1？，1975-VⅡ－9，7？，1975-
V11-20,5？，l975-VIII－1，29，1975－Ⅵ11-20,2？，l975-IX－1，2？，1975-1X－10，1J1？，1975－X－1；Et．
s〃“α"〆s：1ざ'1？，1975-V-11,3.'6？，1975-V-22,5.'12？,1975-V-30,5？，1975-Ⅵ－9，1.'5？，1975-Ⅵ－20．
1？,1975-VⅡ－1；α・〃”7伽α：1J,1975-V－22；”/・噸”，"”sis：1？,1975-V-30,39,1975-Ⅵ－9；Xy．“
c"てzz柳”/α"s：49，1975－Ⅵ－9，3？，1975-Ⅵ－20，69，1975－VⅡ－1，7？，1975-Ⅵ1－9，2？，1975－VⅡ－20；C/、
β””S：2？,1975-Ⅵ-9,39,1975-VⅡ－1；動．〃てた’zs：19,1975-Ⅵ－9，1？,1975-Ⅵ-20；勘．”z〃sz4s：19．
1975－Ⅵ-20,10?,1975-VⅡ-1,3?,1975-VⅡ－9;&ﾌ.卿""fs:1?,1975-Ⅵ-20;Cb.6妨威:29,1975-VⅡ－1;
“．“℃j上だ"s：1甲,1975-VⅡ－1，1？,1975-VⅡ－9；ハ鱈.〃．〃剛ﾉ池内α/“：23,1975-VⅡ－1；ハ噂.ルめg'zsjs：2？,1975
-VⅡ－9，2？，1975-VⅡ-20,29,1975-ⅥⅡ－1．
ハリエンジュ（3/3：1ケ1919）中型・深
庇/・”’”"fsjs：1？,1975-V-22；Xy．”．α”j"”ﾉα"s：13,1975-V－22；動．”""zs：19,1975-V－22
ミヤコグサ（2/4：4？）中型・中
ﾙ増.s""z”泥：1？,1975-Ⅵ－9；A婚.ためのzsjs：2？,1975-VⅡ-1,1？,1975-VⅡ－9．
ウマゴヤシ（1/1：1？）小型・中
Htz．α""7zfs：19，1975－Ⅵ-20．
クズ（4/16：838？）中型・深
HZz．“、ﾉ加s：19，l975-VIII-1；A廼雲．ps2""b"zo""CO/α：3？63，1975-VⅢ－10，3？13，1975-VⅢ－20；ハ蝿．
〃z"ﾉ""s：13,1975-ⅥⅡ－20；血．i“7”似加"z：1？，1975-ⅥⅡ-20．
ヌスビトハギ（2/16：16？）小型・中
H、”てz"z心：2？,1975-ⅥⅡ-20,59,1975-Ⅸ－1；“．〃”""加：5？,1975-Ⅸ－1，4？,1975-Ⅸ－10．
ハギ（5/13：736？）中型・深
〃"．α"〃fzfs：13,1975-Ⅸ－1；A姫．／sz”9F”s：1.1,1975-Ⅸ－1，1？33，1975-Ⅸ-10,13,1975-Ⅸ－20；た/・
"z"szfAz”：13,1975-Ⅸ－1；Cﾙｨ．s"sszI/α：29,1975-Ⅸ－10；Xy．αp、αﾉ“"”/"zs：39,1975-Ⅸ-10．
キンポウゲ科
ウマノアシガタ（28/227：1532129）中型・浅
Htz．“ﾉ'”伽s：4？，1975－V－2，8？，1975－V－11，2？，l975－V－22；Lα・“""/z"〃：19，1975－V－2；Lα・
かひ蜘加α加加：2？，1975-V－2；Lα・”""z堰、：69，1975－V-2,38？，1975-V-11,22？，1975-V-22,2？，l975-V
-30；L‘z郡""況加：3？,1975-V-2,19,1975-V－30；Lα・”””"〃：2？,1975-V-2,2？,1975-V-11,3？,1975
-V-22,2？，1975-V－30；“．加/〃0"""〃：5？，1975-V－2，5？，1975-V-11,1？，1975-V-22,1？，l975-V-30冒
血””/z"z：19，1975－V－2；AﾉZ．〃”〃：13，1975-V－2，1ケ,1975-V-11,1？，1975-V-22；AJ2．”/αSFi：’’
1975-V－2，3？，1975－V－11，49，1975－V－22；A〃．〃胸”z"α：2．'3？，1975－V－2，3？，l975－V－ll；OS．
”恥j伽"s：1？,l975-V-2；OS．”"zｲs：19,1975-V－2；M”g"て"z：1？,1975-V-2,19,1975-V-11,1？,1975
-V-22；α、βα"〆s：2．11？,1975-V－2，234？,1975-V-22,29,1975-V-22,1.1,1975-Ⅵ－9；α・ノα加1"”：
2di3？，1975-V－2，133？，1975-V－11，133？，1975-V－22，1．12？，1975-V－30；ZえZ．“at北"s：1？，l975-V-11‐
6？，1975-V-22,3？，1975-V－30；“．〃f""加加：2？，1975-V－11，19，1975－V－22；“．s肋加α“脚：3？，1975
-V-11;“./α御加/g"z"":52,1975-V-11;A",hagi”:1?,l975-V-11；A".""?“〃:1?,l975-V-11;
た/，噸'”"c”s：2？,1975-V－11，27？,1975-V-22,19,1975-V－30；M72．／"c肋：1？，l975-V-ll；Hy、
7”加邦：1ケ,l975-V-22；A”sだ"”α：1？,1975-V－22；M"．〃”〃αz：1？,1975-V-22；α血”/〃：1？,雌
75-V-22,1甲，1975-V-30,1？，1975-Ⅵ－9；“、0ﾉだ』：29，1975－V-30．
シソ科
オドリコソウ（12/173：633191明？）中型・深
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"上zaewz""s：1？,l975-V-22；A増．ノロ加7"”：33，1975-V－2；M肌〃”ﾉ"cα：lg，1975-V－2；A"/，〃．
'ﾉi"0s〃α：3.'5？，1975-V－2，33log，1975-V-11,49,1975-V－22；Eiz．s伽"て”z〆s：1032？、1975-V-2,16が
7？,1975-V－11，333？，1975-V-22,135？，1975-V－30；亜/，”，加7獅画s：1.1,1975-Ⅳ-20,1432？，1975-V
-2,3.19？,1975-V－11，132？,1975-V-22,1？,1975-V－30；Xy“α、"ﾉ“/α"s：2乳1975-V-2,2.12？,1975
-V-11,1.12？,1975-V-22,19,1975-V-30,3？,1975-Ⅵ－9；α、β”陸s：2？,l975-V-30；α・血加7"“：32
1975-V－2，1？，1975-V-22,1？，1975-V－30，1．11？，1975-Ⅵ－9；勘．〃t池7fs：1？，1975-V－2，1？，1975-V－11
1ざ1,1975-V-22,19,1975-V－30；＆ﾌ．'9""fs：15？，1975-V－2，13？，1975-V－11，4？，1975-V-22,2？，l975-
V-30；勘．ノリ物”7/α：1？,1975-V－2，2？,1975-V-11．
カキドオシ（4/8：3ケ5？）中型・深
α，加加陸s：1？,1975-V－2；A砿〃〃"0sz"α：4？,l975-V-ll；E〃．s""てα"”s：13，1975-V－11；たi・
"ゆ加""zsjs；2.'’1975-V－11．
トウバナ（3/4：4？）小型・中
A"．〃””z血：1？,l975-V-22；α、βα"”s：1？,1975-V-30；α・〃”〃：29,1975-Ⅵ－9．
ニガクサ（4/8：3印5？）小型・中
“．〃加7"α"”：1.1,1975-ⅥⅡ－20；α・”7”"s：2．､,1975-ⅥⅡ－20；α、βα"産s：19,1975-ⅥⅡ－20；Hz
“”γ“：39，1975－Ⅸ－1；“．〃”i"z"〃：19，1975－Ⅸ－1．
イヌコウジュ（3/5：2339）小型・中
Hy．β"てz"s：1？,l975－X－1；“．“α〔た72s：2g1.1,1975-X－1；“．〃”""”：1J,1975-X-1．
バラ科
ウメ（4/6：2印49）中型・浅
Lα・加ﾌxz""畑"f：29，1975－Ⅳ－9；A"、62"'β“：1？,1975-1V－9；A"．s花"α"α：1J,1975-1V－9；A肌
”加"jca：1319，1975－Ⅳ－9．
サクラ類（5/10：337？）中型・浅
Z“”""w7tz：1？,1975-Ⅳ－9；“・叩/sz"〃：2？,1975-Ⅳ－9；Ajz．〃"fi加α掴：1？,1975-Ⅳ－9；ZV"f罰？"α”
3.,,1975-Ⅳ－20；Xy．”．αノロ"""/α"s：3？,1975-Ⅳ-20．
ボケ（5/7：2．15？）大型．浅
“．抑《/szj脚：1？，1975-1V－20；Lα、s的"jαα"〃：1？，1975-Ⅳ－20；“．”""O脚況加：19，1975－Ⅳ－20；A"．
”"""zO此Z：1？,1975-Ⅳ-20；A凡奴加7"cα：1？,1975-Ⅳ－20；Aﾉ泌戊．〃"0sz血：23,1975-Ⅳ-20．
ユキヤナギ（1/1：1ケ）小型・浅
M施創7""f：1ケ,1975-Ⅳ-20．
ヤマブキ（4/5：1342）大型・浅
Laかり獅加α加加：1？，l975－V－2；Aルノ”ﾉ“z"α：2？，l975-IV-20；C/、βα加〆s：1？，l975-IV-20；C/・
”"7"cα：13，1975-Ⅳ－20
クサイチゴ（6/17：10.'72）大型.浅
“．"""”加加：lg,1975-Ⅳ-20；A"．〃”"cα：1？,1975-V－2；OS・ca7I城ひ"s：1．11？,1975-V－2；A"/，
〆．〃"0si/α：234？,1975-V－2ラ亜i・噸〃”臼獅s：6.'’1975-V－2；α・””"”：13，1975-V－2．
セイヨウバクチノキ（4/4：2．12？）小型・浅
必．〃α""2""脚：1？,l975－V－2；A"／α尼0次"”"α：1？,1975-V－2；A"f鉦沈"0sz血：1J,1975-V－2；Xy
α'．”“"”/α"s：1ざ'’1975-V－2．
ヘビイチゴ（2/4：49）中型・浅
A"．”，”z血：1？,1975-V－2；Lα・”〃”zz"〃：2？,l975-V-11；Lα・”"奴z"zJ：19,1975-V-22．
キイチゴ類（モミジイチゴ，カジイチゴ）（18/53：4.149？）大型・浅
血．／‘zg7"0/e"""2：1？,1975-V－2；A"．”釦7"“：3？,1975-V-2,1318？,1975-V-11,5？,1975-V－22；A"．
O”""b"α：1？，1975-V－2；OS・CO"”wfs：1？，1975-V－2，131？，1975-V-11,1？，1975-V－22；M”
〃加？"cα：1？，1975-V－2；Lα・血加’2z鯉"z：1？，1975-V－11；A"．〃""ﾉガSCO”：1？，1975-V－11；A施
火城α/α：1？,1975-V－11；α・〃”fj”：1⑦,1975-V－11，132串,l975-V-22；Hy・瓶妙ﾂ〃：1＄,1975-V－22:：
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HtZ．α"て派zfS：1？,1975-V－22；“．”灯""""〃：1？,1975-V－22；A"/，〃．〃"”ぬ：19,1975-V－22；た/・
ﾉ””だ”s：1？,1975-V－22；勘．ig7f航fs：1？,1975-V－22；α、βα"〆s：1？,1975-V-22,1？,1975-V－30；
Hy．β“z"s：1？,1975-Ⅵ－9；“．”"""ﾉ鯉加：2？,1975-V－2，1？,1975-Ⅵ－9．
オヘビイチゴ（8/28：2326?）中型・浅
A'2．”7”2"α：2？，1975-V－11，3？，1975-V-22,1？，1975-V－30；H〃．“ﾉm7"s：7？，1975-V-22,2？，1975-V
-30；“．〃伽戚α"〃：19,1975-V－22；α，β”〆s：1？,1975-V-22,2？,l975-V-30；“．”""0"””：2？，
1975-V-30,2？,1975-Ⅵ－9；A〃血加"j”：1？,1975-V－30；ハ婚．“〃"""た"αi：13，1975-Ⅵ－9；α・血”αj：
1印1？，1975-Ⅵ－9．
ハマナス（9/14：1？139）大型・浅
Lα・ノα加"ic況加：1？，1975-V－30；A私z”msa：1？,1975-V－30；A"．o""』んγ“：1？,1975-V－30；α・
"α"'“：1？,1975-V-30,2？,1975-Ⅵ－9；勘．α"〃zs：19,1975-V－30；“．“℃j池7zs：19,1975-Ⅵ－9；ハ婚
””zα"2：29,1975-Ⅵ－9；Xy“αﾉ“"”/αﾉ1s：1？,1975-V-30,1？,1975-Ⅵ－9；Aﾉ2．ね”"”：19,1975-
ⅥⅡ－1；必．””fi伽沈：1？,1975-ⅥⅡ－10．
キジムシロ（1/2：2？）中型・浅
血．”/"〃畑"〃：2？，1975-VⅡ-20．
キンミズヒキ（l/1：1？）小型・浅
Htz．“、"妬：1？，l975-X-lO‘
キツネノマゴ科
キツネノマゴ（17/105：46358甲19）小型・中
Htz．α""7zｲs：2＄13，1975-ⅥⅡ-20,9g13,1975-Ⅸ－1，3？83，1975－Ⅸ－10，2？4J,1975-Ⅸ-20,1J,1975-X
-1,1.'’1975-X－lO；“．”β”“"z：2？,1975-ⅥⅡ-20,3？’印,1975-Ⅸ－1，3？,1975-1X-10,2？1ケ,l975-IX
-20,1？,l975－X－1；Cx．”畑"s：1．',1975-ⅥⅡ-20,1g13,1975-Ⅸ－1；Hy．βatz"s：3？1.1,1975-Ⅸ－1，2？，
1975-Ⅸ－10；Lα、α℃i”窓：13,1975-Ⅸ－1，2？’ざ1,1975-Ⅸ－10，2g1.1,1975-Ⅸ－20；“、0ﾉ22i：1？，1975-Ⅸ
－1；“．”""0"f2f畑：2？,1975-Ⅸ－1，1？,1975-Ⅸ－10；A婚.rSZ"拠離"sis：83,1975-Ⅸ-1,23,1975-Ⅸ-10,13,
1975-Ⅸ-20；CY，醜E""is：13，1975-Ⅸ－1；α、β”"s：2？,1975-Ⅸ-1,39,1975-Ⅸ－20；α・〃”〃：3？13，
1975－Ⅸ－1；勘．伽I〃s"s：1？，1975-Ⅸ－1；“．〃”""腕：4印,1975-Ⅸ－10，1？2J,1975-Ⅸ-20,13,1975-X
－1；A鱈.肋"7fsiS：1？,1975-Ⅸ－10；ハ姫.Sz“肋z”：lぴ,1975-Ⅸ－10；Hy・噸力”〃：1？,1975-Ⅸ一羽；Xy．α′
α/“"”/α"s：2？,1975-Ⅸ－20；α,〃”"jca：2？,1975-Ⅸ-20,2？,1975-X－1．
ゴマノハグサ科
オオイヌノフグリ（7/21：10.111？）小型・浅
Htz．“ﾉ”畑s：1？，1975-V－11；Lα･”s"腕：4？，1975-1V－9；Lα・”""0柳z"〃：1？，1975-1V－20；A"．
sだ"α"α：23，l975-IV-9；A泌伽”，〃0m：1？，1975-1V－9；A'仏滋加7"”：8ざ13？，l975-IV-20；M"．
“〃"z”sis：1？，1975-Ⅳ－9．
ムラサキサギゴケ（9/39：14ざ125？）中型・中
A”飢加"Oszｲﾉα：13,1975-Ⅳ-20,131？,1975-V－2，3？,1975-V-11,4？,1975-V－22；HZz．αe7zz旅妬：2？，
1975-V－2，1？，1975-V－11，2？，1975-V－22；凸4．sか"“"〆s：5ケ,1975-V-2,13,1975-V－11；T〃．
"z，加7”"SiS：332？，1975-V-2,1．',1975-V－11；“．＃””〃/2"z：19，1975－V－11；血．”"""？”〃：2？，1975
-V-11；α、βα"”s：1.1,1975-V-11,1319,1975-V-22,1？,1975-V－30；M"．〃”fjaz：2？,l975-V-1L
1？,1975-V－30；α・〃”fjm：2？,1975-V-30．
ヒユ科
イノコズチ類（ヒカゲノイノコズチ，ヒナタノイノコズチ）（12/55：17.138？）小型・浅
Htz．α"て”ｲs：1？,1975-Ⅸ－1；“・血沈噸“柳：1？,1975-Ⅸ-1,79,1975-Ⅸ-10,2？,1975-Ⅸ-20,2g13，1975
－X－1；血．”""”鯉加：1？,1975-Ⅸ－1；α、β”茂s：lgl3,1975-Ⅸ－1，4？1印,1975-Ⅸ－20；α・血加7"“：
1？,1975-Ⅸ－1，2？，l975-IX-10,1？,1975-Ⅸ－20；Hy．〃0m"s：1？,1975-Ⅸ-10,3？，1975-Ⅸ－20；La
0"j“7fS：2？,1975-Ⅸ－10，2？,1975-Ⅸ－20；A侮・／Sz"749”sis：2g2.1,1975-Ⅸ-10,1？63，1975－Ⅸ－20；Xy．
”．α庇況加”/α"s：1？,1975-IX－10；Hy．”'””：1串23，1975-Ⅸ－20；“・柳”"況加：1？1.'’1975-Ⅸ－20；
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Sp."ゆ”"“s:23,1975-Ⅸ-20;α・iz”α:1印,1975-Ⅸ-20;“./α御加/2"z":lg,1975-X-1.
アブラナ科
タネツケバナ（1/1：1印）小型・浅
α・〃”fj”z：13,1975-Ⅳ－20
イヌガラシ（11/37：379）小型・中
Lα・”"zaI"tz：1？,1975-V－22；“．〃”"α"沖2？,1975-V-22,3？,1975-V-30,2？,1975-Ⅵ－9，1？,1975-
VⅡ－9，19，1975－VⅡ－20；”．”""0"泌伽：1？，1975-V-22,19,1975-Ⅵ－9，1？，1975-1Ⅲ－9，1？，1975-VⅡ－20
1？，1975-VⅢ－10；“．〃"""2"刀：1？，1975-V-22,1？，1975-Ⅵ－9；Htz．””7砥：1？，1975-V-22,4？，1975
-V-30,2？，1975-VⅡ-20,2？，1975-VⅢ－1，1？，1975-VⅢ－10；Lα、iα"ZjO/e"〃"z：3？，l975-V-30；α・〃”/“：
lg,1975-V-30,19,1975-Ⅵ－9；α、β””s：19,1975-Ⅵ－9，1？,1975-Ⅵ－20；α・””"“：1？,1975-Ⅵ一
9；血α口.”zs：1？，1975-Ⅵ－20；血、0ﾉzgi：1？，1975-Ⅵ-20．
セリ科
セントウソウ（6/10：733？）小型・浅
血、かか"”画：3J1？,1975-Ⅳ－9；A"．"""伽α面：1？,1975-Ⅳ－9；Aj2．〃”7"“：1？,1975-1V-20；AJz・
虎agZ"α：1ケ,1975-Ⅳ－20；M"、97”〃：13,1975-Ⅳ－9；た/・噸坪U7”zsiS：2ケ,1975-Ⅳ-20．
ドクゼリ（1/10：2389）小型・浅
⑰．b妨醜：3？,1975-VⅡ－1；Aj仏〃”"”：5＄2.1,1975-VⅡ－9
ヤブジラミ（2/3：32）小型・浅
血．Ⅸ℃j〔"fs：19，1975－VⅡ－7；α血”αi：2？，1975-VⅡ－9．
ミツバ（2/7：334？）小型・浅
血．〃”””：3g3.1,1975-VⅡ－20；α，〃”"”：1？,1975-VⅡ-20．
タデ科
イタドリ（3/4：2が2？）小型・浅
A"．””"αz：2？,1975-VⅡ－9；“．〃”7”"〃：13，1975－VⅡ－20；“、0ﾉzEi：1J,1975-VⅡ-20．
ミズヒキ（l/1：19）小型・浅
血．〃”"α”：19,1975-X－1．
ハナタデ（6/8：8？）小型．浅
“．〃加？”"〃：1？,l975－X－1；α血加1"“：lg,1975-X－l；HZ7．“m77zzs：39,1975-X－10；Lα・〃”"z"〃：
1?,1975-X-10;Lα､！“加似加加:1?,l975-X-10;“.”"””7z:1?,1975-X-10.
ミゾソバ（4/6：1．15？）小型・中
血．〃”"α"〃：1？,l975-X-1,1.1,1975-X－lO；Hy．β"画"s：19,1975-X－lO；Lα，ノ”"/"脚：2？,l975-X-
10；α・""”s：19,1975-X-10．
スイカズラ科
タニウツギ（l/2：1g1？）中型・深
Aﾉ"が秘"0sz"α：l乳1975-V-22；動．〃雄ﾉzs：19,1975-V－22
スイカズラ（1/4：133？）大型・深
OS．／αz“fs：132？，1975-V-22,1？，1975-V-30．
ツクバネウツギ（8/12：2印298？）中型・深
A"．"/”"”s：1？,l975-V-22；A/"．〃”"0”α：2？,l975-V-22；たf・畑'””趣s：2？,1975-V－22；Xy
aかαﾉ℃z"γz"/"fs：131？,1975-V-22,13,1975-V－30；α、β”〆s：1？,1975-V－22；動．”てた'zs：19，1975－
V－22；動．煙"“：1？,1975-V－22；Lα、“α”1s：1？,1975-V-30．
ガマズミ（5/5：5？）小型・浅
A"．o"""bz“：1？,1975-V－30；αJ7α"〆s：19,1975-V－30；Xy．α'．α”j脚"/α"s：1？,1975-V－30；L(z
“α池"s：1？，1975-Ⅵ－9；Lα、／αそw70/g//況加：1？，1975-Ⅵ－9．
サクラソウ科
コナスビ（4/8：8？）小型・浅
6'：
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Htz．α"m7zIs：1？,1975一V－11；“〃”"α"〃：1？,1975-V-22,2？,1975-Ⅵ－9；α，〃”α：2？,1975-V-30；
“.”"/""』”:2?,1975-Ⅵ－9.
オカトラノオ（4/14：6．，8？）小型・中
HZ．“7〃てzzs：1？,1975-ⅥⅡ-1,2253,1975-ⅥⅡ-10,2？,1975-ⅥⅡ-20,1？,1975-Ⅸ－1；Lα、〃”"α"〃：1？、
1975-ⅥⅡ-10；α””ﾉ”"s：1J,l975-1m-10；α、β”〆s：19,1975-ⅥⅡ-10．
フウロソウ科
ケンノシヨウコ（7/17：6J11？）中型・浅
α・jzaz/αj：13,1975-1X－1，1？，1975-X－1；“、〆ci”@s：1？，1975-Ⅸ－10；“、0ﾉ"i：1？，1975-Ⅸ－10，1．1画
1975-Ⅸ~20；Lα・〃”"z"〃：19,1975-Ⅸ-20,1？13,1975-X－1；“．〃”""腕：23,1975-Ⅸ-20,1？,1975-
X－1；αJ7”〆s：1？,1975-Ⅸ一別,1913,1975-X－1；H、”て”綿：2？,1975-X-1,19,1975-X-10．
モクセイ科
イボタノキ（6/18：5ケ1W12？）小型・中
““Ⅸα”鱒：1？,1975-Ⅵ-9,19,1975-Ⅵ-20；Xy．“αﾉ“"”/"2s：39,1975-Ⅵ－9，4？,1975-Ⅵ-20；Ba
"てた"s：13，1975~Ⅵ~9，191W3.1,1975-Ⅵ－20；勘．jg減加s：1？,1975-Ⅵ－9；ハ婚．”．〃”伽向"“：13，1975
－Ⅵ－20；α、β"fj〆s：1？,1975-Ⅵ-20．
ユキノシタ科
バイカウツギ（l/3：2．11？）大型・浅
励．〔"てねzs：23,1975-Ⅵ－9；“．〃加γ""抑：1？,1975-Ⅵ－9
ガクアジサイ（4/8：8？）小型・浅
血．“α”1s：1？,1975-Ⅵ-20,1？,1975-VⅡ－9；ハ鱈.sz""zzoﾉ池：3？,1975-Ⅵ－20；“．〃”7がα"〃：1？,1975-
VⅡ－1；“．／“"io〃/z"”：1？，1975-VⅡ－9；血、0ﾉ花i：1？，1975-VⅡ－9．
ブドウ科
ヤブガラシ（5/11：239？）小型・浅
Hmagm"zfs：1？,1975-VⅡ-20,2？,1975-VⅢ－10；“．〃”7"“脚：1？,1975-VⅡ-20,1？,1975-VⅢ-2(),2乳
1975-1X－1，1？，1975-IX－20；Cfβα脚p“：1？，1975-VⅢ－1；Lα、0"i咋阿s：13，1975-VIII-10；M9．
/sz""9Fﾉぷs：1．'’1975-Ⅸ－1．
ヤマゴボウ科
アメリカヤマゴボウ（7/10：238？）小型．浅
“．“"伽7fs：1？，1975-VⅡ－9，1？，1975-VⅢ－20；“．”""z"〃：2ぴ,1975-VⅡ－9；Sp，7"，加"jafs：1？，1975-
VⅡ~9；Xy．“”“"”/"zs：1？,1975-VⅡ－7；α・〃”"”：1？,1975-VⅡ－20；Lα・〃”""郷：1？,1975-1m
-20,1？，1975-Ⅸ－1；“．”""”""〃：1？，1975-Ⅸ－1．
ユリ科
ツルボ（2/8：8？）小型・中
“．〃”？""肌：2？,1975-VⅢ-10,2？,1975-VⅢ-20,3？,1975-Ⅸ－1；α、β””s：1？,1975-Ⅸ－1．
ナデシコ科
コハコベ（4/5：1ケ4？）小型．浅
“．秘"sz”：1？,1975-Ⅳ－9；A'Z．〃”"”z：13，1975-Ⅳ－9；Aﾉ仏加か”"α：lg,1975-Ⅳ-20,1？,1975-V－2
M”．"""f"観s：1？，1975-Ⅳ－9．
ウシハコベ（1/2：131？）小型・浅
α、〃(〃〃：1？，1975-Ⅵ－9，13，1975-VⅡ－9．
ミズキ科
サンシユユ（3/5：332？）小型・浅
血．”/sz”：1？,1975-Ⅳ－9；A"．s"6/e醜gZzm：1？,1975-Ⅳ－9；A’z、0”α/沈形α：33，1975-Ⅳ-9．
ヒメアオキ（2/2：131？）小型．浅
“．〃り節"”加加：1？，1975-Ⅳ－9；A"．”g"”：13,1975-Ⅳ－9．
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,l975-VIII-
､l975-IX-l,1？､1975-Ⅸ－10
カタバミ科
カタバミ（3/6：1．159）小型・浅
且Z．αの”抑鰯：2？，1975-VⅡ－9；“．o〃〃：1？，1975-VⅡ－20；α・〃“αノ：1？13，1975-VⅢ－1，1g
20．
アカネ科
へクソカズラ（4/7：7？）小型・中
Htz．膨れz河"s：2？,1975-VⅢ－1；“．〃”?加"”：1？,'975-1m-10,1？,l975-IX l,1？ 975-］
meﾉ"0/2"z"〃：1？,1975-VⅢ－10；Hy．〃/'”〃：1？,1975-Ⅸ-10．
ドクダミ科
ドクダミ（4/5：5？）大型・浅
C/・加醐，“：1？，l975-VI-9；L"．〃"/sz"〃：29，1975－Ⅵ－20；Lαノα"7"α"〃：1？，1975-,
”""0ﾉ班"〃：1？，1975-Ⅵ-20．
マンサク科
トサミズキ（2/4：3.'1？）小型・中
Lα，，7""w、：2ケ1？，1975-Ⅳ－9；A"．s/2""7α：13,1975-1V－9．
ツユクサ科
ムラサキツユクサ（2/2：2？）中型・浅
血．”/"/0"""7z：1？,1975-Ⅵ-20；ハ嬉刊"”""”：1？,1975-1Ⅲ－1．
ツユクサ（1/1：1？）中型・中
α、／7α"”s：1甲，1975-Ⅸ-20．
ツバキ科
ヒサカキ（3/3：231？）小型・中
必．"jw"“"脚：1？,1975-Ⅳ－9；AﾉZ．〃"たαわ：1ケ,1975-Ⅳ－9；AJI．〃”"”：13，1975-Ⅳ－9．
ケシ科
ムラサキケマン（2/3：33）小型・深
Aﾉ"が〃//0sz血：1.1,1975-Ⅳ-20,13,1975-V－2；？域ノ"”"だﾉ観s：13，1975-Ⅳ-20．
ムクロジ科
ムクロジ（1/1：13）小型・浅
Xy．α′α7m"”/"zS：1J,1975-V－2．
ツツジ科
ツツジ類（1/1：19）大型・深
AJ"．〃〃"””：19,1975-V-11．
ヒルガオ科
ヒルガオ（l/l：1？）大型・深
α、／z“αi：1？，1975-1m-20．
ミソハギ科
サルスベリ（2/2：2？）小型・深
Xjﾉ．α′αﾉでz4加加/"ZS：l甲,1975-VⅢ一別；α，〃”7"”：1？,l975-1m-20
〃Z
3．訪花個体数の季節変化
図1．2に，開花植物の主要な科ごとの訪花ハナ
バチ個体数およびその割合の季節変化を示した。多
くの個体を集めたのは，キク科・マメ科・キンポウ
ゲ科・シソ科・バラ科であるが，ハナバチ出現期を
通じて訪花の認められるのはキク科であり，マメ科
では春季には認められず，シソ科・バラ科では夏季
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1？、l －VI－20；Z,〃
以降非常に少なくなり，認められない時期も存在す
る。キンポウゲ科は春から初夏に認められるのみで
ある。
開花植物各科への訪花個体数の季節変化をみると，
春から初夏，夏，秋の3期に分けることができる。
春から初夏にかけては，キンポウゲ科，シソ科，バ
ラ科が特に多くのハナバチの訪花を受け個体数も他
根来尚
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中舌種と短舌種では，中型中舌種は花冠が中型で中
位の花に最も多く，中型短舌種は花冠が中型で浅い
花に最も多い。大型短舌種がほとんど深い花冠の花
には訪花しないのに対し，小型短舌種は大型で深い
花冠の花も訪れる。大型種では潜り込めない花でも
小型種では潜り込めるということであろう。
これら上記の事柄は，当然予想されるところとま
た谷口（1954）が兵庫県下の調査結果から詳細に述
べたところと合致するものである。
の季節より大幅に多い。夏には，キク科，マメ科の
2科が圧倒的に多く，秋には，キツネノマゴ科，ヒ
ユ科が多い。これは，各科の開花種数とは関連せず，
各科内の特定種（キンポウゲ科：ウマノアシガタ，
シソ科：オドリコソウ，バラ科：キイチゴ類，キク
科：ヒメジョオン，マメ科：シロツメクサ・アカツ
メクサ，キツネノマゴ科：キツネノマゴ，ヒユ科：
イノコヅチ類）の開花面積がその開花時期に圧倒的
に多く，多くのハナバチ個体を集めたことによる。
もちろん，開花面積だけがハナバチを集める要素
でないことは，春から初秋にかけオオイヌノフグリ，
セントウソウ，ヤエムグラ，トウバナ，ドクダミ，
ヤブガラシなどが上記の種に匹敵するほどの開花面
積があったにもかかわらず（根来,1987）少数のハ
ナバチ個体が訪花したにすぎないことからも明らか
であり，これらの種は，開花時期がハナバチ類の多
く出現する時期からずれている，花がたいへん小さ
い，花蜜を分泌しない，等の理由からハナバチ類に
はあまり好まれないものと思われる。
全体の訪花個体数の季節変化は開花種数の季節変
化とは関連せず，また出現ハナバチ種数の季節変化
とは緩やかに関連し，当然では有るが全体の出現個
体数の季節変化と関連する（根来(1980a)の図5参
照のこと）。
5．ハナバチ各種の訪花性
ハナバチ各種（訪花個体が十数個体以上の種につ
いて）の訪花特性を，4タイプに分けて検討する。
なお，ここでは，釣鐘状・咽喉状・漏斗状などの
這い込み型の花をあわせて筒状と呼ぶことにする。
1．1種の花のみを訪花した種
A化gtzr〃/g戊g"z加？”戒CO/α；クズ：6g7d1，こ
の種はクズハキリバチという和名のとおりクズを
多く訪花するようで，本調査でもクズのみを訪花
した。
しかし，クズのみではなく他のマメ科（フジマ
メ）をも訪花し（幾留,1979)，花冠の大きいマメ
科を訪花すると考えるのが良いようである。
また，クズには，本種のみでなく小型短舌の
H""c加s“ﾉtz""s，Lasj0g/Ossz”i“”0/"/z"”など
も訪花しており，当然1対1の関係では無い。
11．大多数の個体が1種の花のみを訪花した種
完全に1種の花のみでは無いが，大多数の個体
が1種の花を訪れた種としては，以下の種がある。
LaSi噂OSSz"〃”脚αZぞ、；ウマノアシガタ：749
6．i中68？が訪花。他に7種を訪花cSakagami
andMaeta（1卿）によれば，セイヨウアブラナ
アンズ，シャクに訪花する。
A加加7奴z““α；ウマノアシガダ：9阜中8？
が訪花。もう1個体はハマナスを訪花。田中（19
86．1993)，多田内・平嶋（1986.1987）によれ
ば，タンポポ，ハルジョオン，ノイバラ，アブラ
ナ，エゴノキ，ツルウメモドキなど多種に訪花す
る。上記2種は，皿状もしくは椀状の花を訪花す
ると考えるのが良いと思われる。
A化gzc""e皿""g肋だ"α加況””r“；シロツメク
サ：33J中28印が訪花。他に4種訪花。多田内
（1987）によれば，キンケイギクに訪花。
＆”6zfsi”"is；オドリコソウ：38？＋？中34？
が訪花。他に4種訪花。田中（1986.1993）等，
また筆者の観察(未発表)によれば多種に訪花する。
4．花冠の大きさ・深さと訪花ハナバチの大きさ・中
舌長との関係
花冠の大小および深さと，訪花ハナバチの大小お
よび中舌長との関連をみるため，表3を作成した。
どの種がどの範晴に入るかは，上記各種のリスト部
分に記しておいた。
大型・中型・小型（小型は全て短舌）の各ハナノ竜
チ類とも，中型の花を最も多く訪花するが，大型ノミ
ナバチ類は花冠の小さな花より大きな花へ，小型ハ
ナバチ類は花冠の大きな花より小さな花へより多く
訪花する。また，小型・中型のハナバチ類は花冠の
深い花には少ないが，大型ハナバチ類は花冠の深い
花に多い。
長舌・中舌の各ハナバチ類とも，中型花冠の花を
最も多く訪花するが，長舌ハナバチ類は花冠の小さ
な花より大きな花へ多く訪花する。また，中舌のノミ
ナバチ類は花冠の深い花には少ないが，長舌ハナノ電
チ類は花冠の深い花に多い。
大型種中の長舌種と短舌種を比較すると，大型長
舌種では花冠が中型で深い花に最も多く，大型短舌
種では花冠が大型で浅い花に最も多い。中型種中の
?ー
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表3花冠の大小，深浅別の訪花ハナバチ雌個体数
大型ハナバチ類
(個体数/9（
花冠大120/33.‘
花冠中203/57.
花冠小32/9.（
中型ハナバチ類
(個体数/別
花冠大57/12.
花冠中325/69.
花冠小85/18.
小型ハナバチ類（全て短舌）
(個体数/別
花冠大65/11.
花冠中302/53.
花冠小196/34.
長舌ハナバチ類
(個体数/別
花冠大92/29.
花冠中204/64.
花冠小19/6.1
中舌ハナバチ類（全て中型）
(個体数/別
花冠大34/14.
花冠中169/69.
花冠小40/16.
大型長舌ハナバチ類
(個体数/別
花冠大89/29.
花冠中197/64.
花冠小19/6.1
大型短舌ハナバチ類
(個体数/別
花冠大31/62.
花冠中6/121
花冠小13/26.
中型短舌ハナバチ類
(個体数/9イ
花冠大20/9.（
花冠中151/70.
花冠小43/20.
花冠深い201/56.6
77/21.？
124/34-9
花冠深い39/8.4
23/4.9
16/3.4
花冠深い31/5.5
28/5.0
3/0.I
花冠深い203/64-4
79/25.夏
124/39.4
花冠深い29/11.9
15/6.2
14/5.8
花冠深い200/65.6
76/24.雲
124/40.7
花冠深い1/2.0
1/2.0
花冠深い7/3.2
5/2.3
2/0.9
庁.宗
jざ
花冠中位53/149 花冠浅い101/28.
2/0． 41/11.写
36/10. 43/12.夏
15/4.： 17/4.（
花冠中位166/35.1 花冠浅い262/55.
12/2.（ 22/4.7
114/24. 195/41.8
40/8.（ 45/9.（
花冠中位214/38.〈 花冠浅い318/56‐
16/2.（ 21/3.7
76/13. 223/39.6
122/21. 74/13‐
花冠中位50/159 花冠浅い62/19.7
1/0． 12/3.8
36/11. 44/14.号
13/4.： 6/1.1
花冠中位113/46.』 花冠浅い101/41.
6/2． 13/5.3
84/34. 71/29.2
23/9.（ 17/7.0
花冠中位50/164 花冠浅い55/18.
1/0． 12/3.9
36/11. 49/16.1
13/4.： 6/2.0
花冠中位3/6.‘ 花冠浅い46/92.
1/2． 29/58.号
6/12.0
2/4.1 11/22.篭
花冠中位52/24.I 花冠浅い155/72.1
6/2.1 9/42
29/13.（ 120/56.里
17/7.［ 26/12.良
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Bﾌ押加s〔〃z"“s；アカツメクサ：16？＋9中149
が訪花。他に2種訪花。田中（1986.1993）等，
また筆者の観察（未発表）によれば多種に訪花す
る。
これらも見掛けの狭花性である。どの種も他の
植物を訪花することは，文献や筆者による他の調
査地での観察（未発表）からも明かである。これ
らの種は出現期が短い（B，"f6zfsspp・の本来の出
現期は長いが，ここでの調査では短期間のみ採集
できた)，優勢な花に集まるなどにより，広花性
の種であっても場所・時期を限定すればこの様に
ほとんど単花性といってよいほど特定の花に集ま
ることのあることを示している。
これらの種とその訪花植物（ウマノアシガタ，
シロツメクサ，オドリコソウ，アカツメクサ）と
の対応も，1対1に近いわけではなく，多数のル
ナバチ種が訪花する。
Ⅲ特定のグループの花を訪花した種
AJ峨切忽陶”〃；キク科（2印12？中11？がオ
ニタビラコ・ハルノノケシ・セイヨウタンポポヘ
訪花）への訪花が多い。残りの個体はウマノアシ
ガタを訪花。他の調査によってもキク科の黄色花
への訪花が多いようだが，ウマノアシガタ，キジ
ムシロ，ミツバツチグリなどへも訪花記録があり
（田中,1986.1993)，黄色の皿状または椀状花を
選択訪花すると考えるのが良いのではないかと思
われる。
A加加7奴ﾉ””z血；皿状または椀状花（2．1別？
中2319gがウマノアシガタ・オヘビイチゴ・コ
ハコベ・ヤマブキ・ヘビイチゴ・シロバナタンポ
ポへ訪花）への訪花が多い。他はトウバナに19
のみ。他の調査によっても小型の皿状花への訪花
が多いようである（田中,1986.1993)。全般的に
小型短舌種は，吸蜜のし易い花への訪花が多くな
ると考えられる。
ハ他邸2℃"ん“7zsjs；マメ科（33239中3⑦22？
がシロツメクサ・アカツメクサ・ミヤコグサヘ訪
花）への訪花が多い。他はキツネノマゴに’？の
み。他の調査では他の科の植物への訪花への記録
もあり（田中,1986.1993)，にわかにマメ科を選
択し訪花するとは云い難い。ハキリバチ科は，一
般に主にマメ科へ訪花するといわれるが，
ハ化騨c"/2s”zO碗cは19阜中11？がマメ科（シロ
ツメクサ・ミヤコグサ）を，残り8？がアジサイ・
ヒメジョオン・ハマナスを訪花し，皿状または椀
状花をも多く訪れる。
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Aﾉ"畑，ﾉz"てz〃"〃sL"/Oszｲﾉα；筒状または旗状花
へ（15340？中10335？がオドリコソウ・ムラサ
キサギゴケ・カキドオシ・ムラサキケマン・ツク
バネウツギ・ツツジ・タニウツギヘ訪花）の訪花
が多い。今回は，マメ科への訪花が観察でき鞍かつ
たが，兵庫県内の調査ではレンゲへの訪花が多く
見られている（宮本,1959a．b)。他の科の植物へ
の訪花への記録も多いが（田中,1986.1993）そ
の多くは筒状または旗状花である。これは，調査
場所の開花植物によって一定範囲内で訪花対象が
変化するということを示すものと思われる。
＆虻2，sα"、"”s；52356g全個体が，筒状ま
たは旗状花（オドリコソウ・ムラサキサギゴケ・
カキドオシ・アカツメクサ・シロツメクサ）への
訪花した。他の科の植物への訪花への記録も多い
が（田中,1986.1993）その多くは筒状または旗
状花である。
Ⅳ、多様な花を訪花した種
HtZ"C畑Sα"、ｲzfS；39.1265？，5月～10月，15
科32種を訪花。キク科・マメ科・キンポウゲ科・
ゴマノハグサ科を多く訪花する。ハナバチ類全般
の訪花傾向と同一であり，各時期の主要な開花植
物を中心に訪花する。
Lasj狸Ossz"〃Ⅸ℃j”zs；8．柵65？，5月～10月，
15科26種を訪花。全般的にHtz"c“α"”“と類
似するがマメ花にはほとんど訪花せず，それ以外
の各時期の主要な開花植物を中心に訪花する。
LasiQg/Ossz"'”畑”z"”；13．116？，5月～10月
7科14種を訪花。全般的にHtz/”"sagm"“と類
似するがマメ花には訪花せず，それ以外の各時期
の主要な開花植物を中心に訪花する。
Z』zSi狸Ossl"泥〃”ﾉ”"〃；16.'97？，4月～10月
18科29種を訪花。全般的にHtz"c伽s“、"zIsと類
似するがマメ花には訪花せず，それ以外の各時期
の主要な開花植物を中心に訪花する。
LaSiO割OSszZ"z”""07"z"γz；1ケ54？，4月～10
月，13科22種を訪花。全般的にHtz"c““、"z4s
と類似するがマメ花には訪花せず，それ以外の各
時期の主要な開花植物を中心に訪花する。
Aﾉz【"””加7"cα；24.149？，4月～8月，7
科15種を訪花。バラ科を中心に，皿状花・椀状花
を主に訪花する。
C杉、"”βα""s；29.'133？，4月～10月，1？
科30種を訪花。キク科・マメ科・キンポウゲ科・
ゴマノハグサ科を多く訪花する。ハナバチ類全般
の訪花傾向と同一であり，各時期の主要な開花植
根来尚
表4－3“.〃”"α""の訪花植物と雌雄の個体数表4－1Htz.“7t"7z蹄の訪花植物と雌雄の個体数
表4－4＆.s""1mi陸sの訪花植物と雌雄の個体数
表4－2α､βα"/“の訪花植物と雌雄の個体数
表4－5亜/､ﾉ"”"”zsjsの訪花植物と雌雄の個体数
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訊早
そ征
共通植物5和
他植物24種（4
36早10.
20種61価 体、34種6個体〉
植物早ざ
＝I
訂971
キツネノマゴ1~12
イノコズチ類12］
ヒメジョオン92
ウマノアシガタ9
イヌガラシ9
ヌスビトハギ9
ツルボ7
ミツバ3K
ヤブガラシ5
コナスビ3
ヘクソカズラ3
ゲンノショウコ1
その他13種15
その他4種
伊早共通植物7種187早38ず
その他植物25種（早24種78個体、ケ1種1個体》
植物早．
計2653（
???????????』????
??
????? ? ??
?
??
??? ?? ?? ?? ??ッ ッ? ッ ???
訊早共通植勅
その他植物
3種56早45〔
2種（印2種7個体：
植物早伊
計
オドリコソウ
アカツメクサ
シロツメクサ
ムラサキサ式 ゴヶ
565
173（
3011
カキドウシ
伊早共通植物7種96早28.
その他植物24種（早23種40個体、31種1個体
植物早〔
計1332葦
?
??????
??
????
??? ??ョ? ?? ? ??
アカツメクサ
キツネノマゴ
ムラサキサギゴケ2
ゲンノショウコ2
その他21種28
その他1種
訊早共通植物2種16早23〔
その他植物11種（早6種43個体、伊5種12個付
植物早d’
ヨ．5935口｜
?????
?
??
????? ?????
シロツメクサ
アカツメクサ
その他3種
その他4種
金沢城跡（旧金沢大学構内）におけるハナバチ類の訪花性
表4－9A？"か""0sz〃の訪花植物と雌雄の個体数表4－6α・〃”"Caの訪花植物と雌雄の個体数
物を中心に訪花する。
Cﾉtz"1mノα加ﾉ"“；19365？，4月～10月13
科23種を訪花。キク科・マメ科・キンポウゲ科・
ゴマノハグサ科を多く訪花する。ハナバチ類全般
の訪花傾向と同一であり，各時期の主要な開花植
物を中心に訪花する。
X〕/〆0”α'陸?城“/α/αciﾉ“"zmIaﾉ鱒；8．157乳
4月～10月，9科18種を訪花。他の種に比べ．樹
木の花への訪花が多い。
これらの種は，いずれも出現期が長く個体数も
多く，訪花植物も多種類にわたる。
出現期が長く，個体数の多い種は必然的に広花
性となる。逆に言えば，広花性でなければ出現期
を長くし個体数を多くできないものと考えられる。
上記IからⅣで述べた結果の多くは，宮本（19
61）の行った兵庫県下での調査結果と共通すると
ころが多い。
表4－7AWtz"”“の訪花植物と雌雄の個体数
6．雌雄の訪花性の比較
雌雄ともに10個体以上の訪花記録のある9種を用
い，雌雄での訪花に差があるか調べた6表4に各種
の雌雄の訪花植物と個体数を示したが，これによれ
ば，雄の訪花植物は雌の訪花植物にほぼ含まれる。
ただし，”/、/α"α瓶，加ｿ糖"sjsでは？はウマノアシ
ガタに多いにもかかわらず，3はウマノアシガタへ
の訪花は無いが，これはげの出現時期がウマノアシ
ガタの開花最盛期より早かったことによると思われ
る。また，A'峨切”〃加7画cagではバラ科中でもキ
イチゴ類への訪花が多いにもかかわらず，3では少
ない。これもケの出現時期の差であろうと思われる。
雄が多数訪花するが雌の訪花が見られない植物は無
いと言ってよく，全般的にみて雌雄で訪花性に差は
無いと言ってよい思われる。
表4－8αjJ〃α/の訪花植物と雌雄の個体数
ワ宮
j迄耳
??
早共通植物3種31早10J
の他植物8種（早5種9個体、伊3種5個体）
植物早伊
二1
訂401E
オドリコソウ196
ムラサキサギゴケ82
クサイチゴ42
カキドウシ4
その他4種5
その他3種5
訊早共通植物6種24早15ざ
その他植物17種（早13種41個体、c714種4個体与
植物早ケ
計651雪
ウマノアシガタ11
シロツメクサ13
オドリコソウ61
ヒメジョオン7
シロバナタンポポ1
キイチゴ類2
ノコンギク3
イノコズチ類4
キツネノマゴ4
オオハンゴンソウ3
セイヨウタンポポ1
その他8種10
その他4種
訊早共通植物6種41早22ず
その他植物9種（早7種8個体、ざ'2種2個体：
植物早。
計4924
『??《?』《?」???ー?????? ???
??
??
???? ?? ??? ??
イタドリ2
その他6種6
その他2種2
〔訊早共通植物6種31早13ず
その他植物8種（早7種12個体、3'1種1個体子
植物早が
計4414
ヒメジョオン238
キツネノマゴ31
カタバミ21
ウマノアシガタ3
ウシハコベ11
オヘビイチゴ11
ゲンノショウコ11
その他6種9
その他1種1
根来尚
7．訪花個体数の多い植物への訪花傾向
上記の様に，雄は雌に比べ相対的に訪花個体数が
少ないこと，また訪花傾向は雌と大差無いことから
以下雌に関してのみ記述する。
キイチゴ類（モミジイチゴ，カジイチゴ）：6科18
種が訪花した。大型で短舌のA"z力切fzzね”ﾉ"Caの訪
花が49個体中26個体と最も多いが，他は小型の短舌
種から大型の長舌種までまんべんなく訪花し，多種
の訪花を受ける。バラ科のような大型の皿状花は，
ハナバチの大きさ舌長などに関わり無く多くの種の
訪花を受けるようである。ハマナスも同様である。
オドリコソウ：4科12種が訪花した。小型・中型
種の訪花はたいへん少なく，大型で長舌の種
（A"ih0pﾙ0れz”幼Cs〃"0s"/α，a“”s”沈α"，“
た"〃""α”，""2"sis，Xy/“0"”〃""iα"α/α
α7℃""z”I〃1s，励加”sα”e"s，励加6"si段獅加s，
励加伽s〃y加""α）が110個体中100個体と，これら
の訪花がほとんどを占める。ただし，xy/“0”
”〆"戒“/αiac"て"加叩/α"s,励加”s轡"畑s,励加一
6〃s九y加""αは盗蜜を行う。
ウマノアシガタ：4科28種多数個体訪花，小型・
中型種が多い。大型種ではた”〃"α”'”7花”sか
ほとんど唯一多いのは特異である。椀状花では，短
舌種でも吸蜜が可能であり，小型・中型種が多くな
る。
シロツメクサ：4科15種。中型の中舌う種が多いが：
小型短舌種では，Htz"c“α2m"zｨsが多数訪花する
が他種の個体は少ない。Htz"c〃s“”"zjs53個体，
α”"7”βα"〆s41個体，Cｾﾌtz"池ね”ﾉ"”13個体，
ハ北部z℃"〃た06のzsjsl3個体，ハ化邸zE"んs”zo"花10個体
などが多く訪花した種である。
アカツメクサ：5科13種。大型の長舌種が多い。
小型短舌種では，Htz"c〃s“"""sがほとんど唯一
多数訪花。HZz"c郷s“、γ〃s27個体，戯z“、s”折
Ca"”S30個体，X〕ﾉ/"”zα坪吻城”"α”α""zﾊﾂ/"zs22
個体，勘7"6"s伽I〃szfsl4個体などが多く訪花した種
である。
シロツメクサとアカツメクサは同じマメ科であり
開花時期もほぼ同じでともに開花量も多く訪花個体
数も多いが，この2種間で訪花ハナバチの種に差が
ある。アカツメクサ，シロツメクサとも小型短舌種
は，Htz"c““ﾉtz"zｨs以外はほとんど来ない（但し≦
“siO劇0s”加0"j″"sでシロツメクサ・アカツメク
サ，“．”i""脚，血．”/〃0加況班，“・加加""班で
シロツメクサに少数訪花がある）。シロツメクサで
は中型の長舌種が多数訪花し大型長舌種の訪花は少
7蔭
ないのに対し，アカツメクサでは反対に大型の長舌
種が多数訪花し中型長舌種の訪花は少ない。これは，
シロツメクサとアカツメクサの花冠の大きさと深さ
の差によるところが大きいものと考えられる。また
Hz"c“αc7tr"z心は，頭部の形態と関連して，他の小
型短舌種とは違った吸蜜テクニックを持っているの
ではないかと思われるが観察が充分ではない。他所
の観察（宮本：l959a．b，田中：1986.1”3）でも，
Lasmg/0”"泥Ⅸri(た"s，“smgﾉ0s”加加”"”〃でシロ
ツメクサ，“siO劇0s釧加Sc""/z""でシロツメクサ・
アカツメクサに訪花記録があるが，少数である。
ツクバネウツギ：大型長舌種5種7個体と頭部が
細長であるA"(加'”hfz/”α“sl個体および中型種
2個体が訪花した。
イヌガラシ：αﾉてz"？”・spp､5個体を除けば，コ
ハナバチ科小型短舌種ばかり32個体が訪花した。
ヒメジョオン：5科23種。小型短舌種から中型長
舌種まで広く多種類のハナバチに訪花される。ただ
し，中小種は多いが，大型種は少なく194個体中8
個体のみ。
キツネノマゴ：5科15種。小型短舌種（59個体中
37個体）が主だが，中型中舌（9個体）も訪花し，
また，大型長舌種（3個体）も少ないが訪花する。
これは，開花量が多いこと，また，他の開花植物が
少ないと，大型長舌種でもキツネノマゴのような小
さな花も訪花することがあることを示す。
ケンノショウコ：Cｾ､が“・spp、3個体を除けば
コハナバチ科小型短舌種ばかり8個体が訪花した。
イノコズチ類：4科10種。花は目立たないが訪花
個体は案外に多い。38個体中小型短舌種が19個体，
中型中舌種が12個体訪花した。
8．同時期に開花し，開花量が多い植物間の訪花ハナ
バチ類の比較
I・キイチゴ類(モミジイチゴ，カジイチゴ)，ム
ラサキサギゴケ，オドリコソウ，ウマノアシガタ
キイチゴ類（モミジイチゴ，カジイチゴ)，ム
ラサキサギゴケ，オドリコソウ，ウマノアシガタ
は4月下旬から6月上旬に開花し，かつ開花量も
多い。特にオドリコソウとウマノアシガタは開花
時期，開花量，訪花個体数など類似している。花
の形態は，キイチゴ類が大型の椀状花，ウマノア
シガタは中型の椀状花，ムラサキサギゴケは中型
の筒状花，オドリコソウは大型の筒状花である。
また，ムラサキサギゴケの草丈は低く，花は地表
近くに着く。他の3種はより高所に花を着ける。
金沢城跡（旧金沢大学構内）におけるハナバチ類の訪花性
表5キイチゴ類，ムラサキサギゴケ，オドリコソウ，ウマノアシガタへの訪花ハナバチ類（種数／？個体数｝
ハナバチ 植物（4月下旬－6月上旬》
科属キイチゴ類ムラサキサギゴケオドリコソウウマノアシガタ
COLLETIDAE砂に"e妬｡ 2/2
HALICTIDAE飴〃cｵzL5， 1/11/51/11/14
Za“α厚ノクsk5'z〃〃 4/62/312/l22
ANDRENIDAE‘4"ぬ=e"a 4 /296/18
MEGACHILIDAEas血Za l /32/2
ANTHOPHORID肥ルb"a砲1/11/31/13/5
〃幼”加r召 l/11/81/19
西刀cez汐 1/17
姥”召ノロ"お1/11/21/141/30
必z百ヵ万a2/42/42/83/座
〃ﾉひc… 1/10
APIDAE比"6zﾊ5， 1/1 3/40
5月2日・11日・22日の3回の調査時における訪
花ハナバチ個体の約75％がこの4種を訪れた。
表5に示したとおり，キイチゴ類は，小型短舌
種の多いHy/α“s，Htz/”"s，LasiO副Ossz""，Aﾉr
のど"α属，中型中舌・長舌ﾗ種の多いO郡ﾉ”，jWﾉx城z，
αγ釘力”属，大型長舌種のA】"〃0""画，T2"α/0ﾉ"必
勧ﾉ"6zfs属とたいへん多くの属が訪れたが，大型
で長舌の＆“、，Xy/"0”属の訪花が確認できな
かった。また，訪花個体数は春季早くに出現し小
型・中型で短舌種の多いA'”ゼノ”属が最も多い。
これは，本種が上記4種のうちでもより早期に開
花することによるものと思われる。
ムラサキサギゴケは，小型短舌のH､"c加s，
LasiOg/OSS""z属，中型中舌のN0ﾉ"α血，αﾉ甜加α
属，大型長舌のA"加加0，，亜/”/α"α属が訪花
し，小型短舌のHWaafs，Aﾉz〔"“属，中型中舌・
長舌のOS""α属，大型長舌の＆IC"画，Xy/OfO”，
勘"z伽s属が訪れていない。全般に訪花個体数は
少なく，小型短舌の属，大型長舌の属の訪花が少
なくなっている。
オドリコソウは，小型短舌のH""c"熔属，中型
中舌のM沸皿わ，の面”属，大型長舌のAJr加""tz，
亜”〃”，＆ｲ"7tJ，X〕ｲ"ひ”，＆ﾌ"血s属が訪花し，
小型短舌のH)ｲaafs，LasmgI"郷"z，A7x加？"属，
中型中舌・長舌のOS""α属が訪れない。また，小
型短舌のHzz/itfzfs属，中型中舌のjw”並z，c〃〃i”
属の訪花個体数は少なく全体に大型長舌の属が
多く訪花する。
ウマノアシガタは，小型短舌のH上z"c加s，
LasjOg/0s”池，A"〔加池属，中型中舌のOS”α，
弓ﾜ
ｨｲ
jV0"zα“Crm"、属，大型長舌の””/α"α属が
訪花し・小型短舌のHy/“"s属，大型長舌の
A"/h0pﾉZO”，＆虻2，，Xy/"0”，aﾌ"z6z岱属が訪れ
ない。特に小型短舌の“sfO副Ossz""属の訪花個体
数が大変に多く，全般に小型短舌の属が訪花する。
大型筒状花のオドリコソウは大型長舌のハナノミ
チが，中型椀状花のウマノアシガタは小型短舌の
ハナバチが特に訪花し，大型椀状花のキイチゴ類
はハナバチ全般に訪花されるが特にA,k加7，属に
訪花される。中型筒状花ムラサキサギゴケヘの訪
花，特に大型種の個体数が少ないのは，その開花
位置が地表近くということが関係している可能性
がある。
大きく見れば，オドリコソウ．ムラサキサギゴ
ケとウマノアシガタ．キイチゴ類はその花の形
によって訪花するハナバチが大まかに2分され，
相補的に訪花されているといえるだろう。
Cs"”属は中～大型で中・長舌であるが，花上
を這い周り腹部腹側に花粉を集める習性をもつ。
よって，オドリコ､ノウのような形態の花には訪花
しないのではないかと,思われる。
亜”/""α噸'釦7吻獅sは大型長舌だが，椀状花
にも多い。これは，兵庫県内でも（宮本,1959b：
観察されたことであり，類似のA”肋,ﾉ"γtz属や
＆ｨ“、属，亜”""α〃z"部””とは異なるこの種
の性質であると思われる。
II・シロツメクサ，アカツメクサ，ヒメジョオン
シロツメクサ，アカツメクサ，ヒメジョオンは
5月中旬から9月下旬まで長期にわたって開花し
開花量も多く，訪花個体数も多い。シロツメクサ
根来尚
表6シロツメクサ，アカツメクサ，ヒメジョオンヘの訪花ハナバチ類（種数／？個体数）
表7イノコズチ類とキツネノマゴヘの訪花ハナバチ類（種数／？個体数｝
花のアカツメクサより少なく，大型旗状花では小
型短舌の種が少ない。また，中型中舌・大型長舌
のA化gzz"Z"g属はもっぱら中型旗状花に訪花する。
同じ旗状花でも，花の大きさによって訪花するハ
ナバチに違いが出ることは，ハナバチ各種により
中舌長に差があるためであろう。
また，興味深いのは，上記各植物への訪花傾向
のところでも述べたが，小型短舌であるZα或歓感"〃
属は旗状花には少数だが，同じ小型短舌である
HZz"c〃s“、""sは旗状花にも多いことである。
Htz"c“αe7tz"妬とLasmgIOssz"〃”加泥jc"加は共に
小型短舌で，個体数も多く出現期もほとんど同じ
である。訪花性も広花性で全般に似ているが，
Htz"c/砿“、流況sではシロツメクサ・アカツメク
サを訪花するにもかかわらず，Lasj0副OSS"ﾉ”
ね加噸鯉加はそれらを訪花しない。この差は何に
よるのであろうか。頭部の形態の差となんらかの
関連があるのではないかと思われるが観察不足で
は中型旗状花，アカツメクサは大型旗状花，ヒメ
ジョオンは中型皿状花である。
6月9日･20日，7月1日・9日・20日，8月
1日の6回の調査時における訪花ハナバチ個体の
約70％がこの3種を訪れた。
表6に示したとおり，ヒメジョオンでは，大型
長舌の＆に"tz，庇”ﾉ""α，Xy/"0”の各属が訪花
せず，動加如s属も1個体のみである。小型短舌
のHtz"c“，L”理0s"柳，A肱カゼ"zz属，小型短舌・
中型中舌のC珍池"7m属の訪花個体数が多い。シロ
ツメクサでは小型短舌のA"z加邦zz属，大型長舌の
Xy/0CO”，励加bz4s属が訪花せず，アカツメクサ
では小型短舌のA施加"zz属小型短舌・中型中舌の
lVbMα”属が訪花せず，大型長舌種の訪花個体が
多い。
中型皿状花のヒメジョオンは小型短舌種の訪花
が多く，中舌長舌でも小・中型種は多い。中型旗
状花のシロツメクサでは大型の長舌種が大型旗状
??
ハナバチ植物（5月中旬－9月下信
科属シロツメクサアカツメクサヒメジョオン
COLLETIDAE”〃eres l/31/21/3
肌LICTIDAE給″”zﾉ1s，1/531/271/79
Za5ゾ瑠Jo‘躯zz〃 4/61/29/36
ANDRENIDAEノ4"ぬ汐"a l／
MEGACHILIDAE』舵ぎげ功型e2/231/61／
ANTHOPHORIDAE／M，"a”1/21／
E"cez召 1/91/31
姥Zz召ﾉひ"z汐1/51/4
‘泡z汐力刀a 2/541/53/68
ルゴbc”a l/22
APIDAE此"力zA5， 3/17 1/1
ﾉ､ナバチー 植物
科 ‘属イノニ
(8月上旬－10月中旬）
ズチ類キツネノマゴ
COLLETIDAE〃に/臼e“ 2/52/6
HALICTIDAE飴ZicｫzA3， 1/11/1（
Za鍾哩/りふ芯z” 4/195/2（
MEGACHILIDAEJ蛇g召幼ﾉﾉe l/31/1
”e〃｡〃'訂 1/1
ANTHOPHORIDAE‘色r汐宛"a 2/93/12
〃にﾉbc… 1/11/2
APID肥 助z6"5， 1/1
金沢城跡（旧金沢大学構内）におけるハナバチ類の訪花性
ある。
Htz"c““”γ畑sが本調査で最も個体数が多く
記録された種であることと，かれらの訪花対象が
たいへん広いことは大きく関連するのではないか
と考えられる。
IILイノコズチ類(ヒナタ・ヒカゲ)とキツネノマコ
イノコズチ類（ヒナタ・ヒカゲ）とキツネノマ
ゴは，8月上旬から10月中旬に開花し，共に小
型の横向きの花を着ける｡9月1日・10日．20日
の3回の調査時における訪花ハナバチ個体の約65
％がこの2種を訪れた。
表7に示したとおり，イノコズチ類には大型種
（Cbe"Oxys，励加bz心）の訪花が認められなかった
が，キツネノマゴにしても各1個体ずつであり，
大型種の訪花が共にたいへん少なく，ほとんど差
は認められない。これは共に小型の横向きの花を
着け目立たないことが理由と考えられる。
まとめ
1975年旧金沢大学構内において行われた，ハナバチ
類の訪花性の調査結果を報告した。
32科85種の植物がハナバチ類の訪花を受け，訪花ハ
ナバチ類は6科18属“種1帥5個体であった。
最も多くのハナバチ個体が訪花した植物は，ヒメジョ
オンで234個体（23種），最も多くの種が訪花した植
物は，ウマノアシガタで28種（227個体）であった。
また，最も多くの植物を訪れたハナバチは，アカガネ
コハナバチで32種304個体，次いでキオビツヤハナバ
チで30種162個体であった。
当調査域・調査時において，単花性，狭花性と思わ
れる種が数種認められたが，他地域の調査結果から，
これらの種は，種としては広花性であって，当調査域・
調査時を限ると単花性的になるものと考えられた。多
数個体の訪花がみられた優勢な種はいずれも広花性の
種であった。植物とハナバチとの1対1的関係にある
ものは認められなかった。しかし，花の形態によって
訪花するハナバチ類が限定されることが認められ，同
時期に開花する優勢な植物間では，その花の形態に応
じて，訪花ハナバチ類が異なり，相補的に訪花される
ことが認められた。
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